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I D I G I O Í - T JD:E 
Telegramas por el cablg» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N i L . 
De hoy 
Madrid, noviembre 30. 
L A E M I G R A C I O N A C C J B A . 
11 señor Villarmeva ha pedido al Go-
bierno, en la sesión que celebró ayer el 
Senado, que procure por todos los medios 
legales impedirla emigración de nuestros 
compatriotas á Cuba, por que allí solo 
les esperan desengaños. 
L A D I S C U S I O N 
D E L O S P R E S C X P C T E S T O S . 
En el Consejo de Ministres eslebrado 
ayer en la presidenoia, se acordó que el 
Presidente del Congreso reúna á los jefes 
do la minoría para proponerles que las 
sesiones se dediquen únicamente á la 
discusión de los presupuestos, destinando 
los sábados á otros asuntos. 
P R E S I O N E R O S R E S O A T A D O 3 . 
E l Gobierno ha recibido un telegrama 
éel general Jaramillodiciénio'.e que han 
llegado á Manila 9i prisioneros españo-
les, que fueron rescatados por los ameri-
canos. 
I M P U E S T O S O B R E L A 
A C H I C O R I A , 
L a G a c e t a de hoy publica la ley 
aprobada por las Cortes, estableciendo 
un impuesto sobre la fabricación en la 
Península é Islas Baleares de la achico-
ria y demás substancias que se destinan 
í, imitar el café y el té. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden,.con arre lo 
yi artícuio 31 de la Ley de Promedaá 
¿nielectual.» 
i a IÉ ie \ % ú m m 
Todos los escritores que se han 
ocupado en asuntos forestales es-
táü u u á u i m e s e u declarar que nada 
es más perjudicial á la agricultura 
de un país, que la tala de sus bos-
ques, si no se tiene el cuidado de 
reponer los árboles , á me (ida que 
se vayan cortando. 
Sabido es que á la par que pro-
gresan las industrias ^e un país, 
es mayor la necesidad que lieue de 
coujbustible para movilizar el fra-
bajoen sus fábricas; y si no se cui-
da de reponer el material qne se 
consume, en proporción equivalen-
te, pronto se a g o t a r á aquel. 
L a inmoderada tala de los bos-
ques, como lo prueba de manera 
fehaciente la experiencia, es la rui-
na de la agriculturi; faltando la 
vege tac ión de los árboles , las tie-
rras se esterilizan, porque carecen 
de la humedad qne c o n s e r v a n las 
raices; á las hojas le* falta la respi-
ración tan necesaria para la trasmi-
sión del vapor á la atmósfera; y por 
lo tanto, falta la lluvia qne atraen 
las emanaciones de los árboles , que 
son las que forman las nubes y pro-
penden á ¡a condensac ión de és tas , 
encima de las zonas de cultivo. 
Siendo, como es, la agricultura el 
elemento más seguro de riqueza, el 
que da los más cuantiosos produc-
tos, es necesario fomentarla b i t t i 
donde sea posible, va l i éndose para 
ello de todos los medios que la na-
turaleza y la ciencia nos propor-
cionan. 
E s indispensable evitar en lo po-
sible la tala de los bosques, porque 
es sumamente perjudicial, y si no 
se reponen los árboles que se cor-
tan quedará en brevecompletamen-
te aniquilada la riqueza agr íco la 
del pais. 
Tomando en cuenta las anterio-
res observaciones, se ha dispuesto 
en algunos países , so pena de multa, 
que aquel que corte un árbol plante 
inmediatamente de tres á cinco, pa 
ra la reposición de los bosques. 
Mucho tiempo hace que la mayor 
parte de nuestros ingenios, por no 
decir todos, es tán gastando carbón 
de piedra, por h a b é r s e l e s acabado 
'os acopios de l eña cou que podían 
e h a n r e c i b i d o : 
Colgaduras de punto bordado de todas calidades, y precios 
de un doblón en adelante. 
Colgaduras crudas bordadas. Juegos de Guipur y raso 
compuestos de sobrecama y do^ almohadones. 
Cortinas de punto bordado. Pauto blanco americano, d o -
ble, de 2, 3 y 4 varas de ancho. 
Punto rosado americano, de 2 varas. Panto de conGtico 
fino y corriente de 2 varas de ancho. Punto bordado para 
mosquitero. 
Muselina con listas arrasadas, de vara y cuarta de ancho 
á real. 
Nansú, cuadros y listas, 1¡ vara de ancho á 10 centavos, 
Muselina vara de ancho con listicas á 5 cts. y otros mu-
chos artículos, todo á los precios más baratos en 
" i D O S W n n ' 
ai 2í c 16 9 
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SEDERIA Y CáSá DE MODAS. 
S O M B R E R O S , T O C A S y C A P O T A S ? , se h a n r e c i b i d o los ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
E s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
q u e a c a b a de llegrar de P A R I S . 
C o r s e t s á S 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 5 y 5 . 3 0 , por m e d i d a á m á s prec io . 
C a m i s a s d s d ía , p a r a dormir , c a m i s e t a s , p a n t a l o n e s , roponc i tos , 
b a t i t a s y v e s t i d o s p a r a b a u t i z a r . 
C i n t u r o n s s b l a n c o s á 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p l u m a s , p l i s s é , tu l e s , v u e l o s , g a l o n e s , a g r e m a n e s 
y a p l i c a c i o n e s p a r a ves t idos . 
A b r i g o s en seda , p a ñ o , p i e l e s y t erc iope lo . 
Sas^as de s e d a , a lpaca , y e r b i l l a y p i ^ u é . 
R e c o m e n d a m o s á l a s s e ñ o r a s u n a v i s i t a á A U" P E T I T P A R I S y se 
c o n v e n c e r á n de que e l s u r t i d o es c o l o s a l y los p r e c i o s s i n c e m p e -
leacia. 
E X G U A N T E S Y P E I N E T A S , gra surtido. 
O B I S P O 101. T E L E F O N O 6 0 6 . 
C1615 7£-9 4J-12 
Ü j j u i u u i 
Desde t u d e s e i ^ r i n i i e n t o hasta el T r a í a - i o de P a r í s , E l l i b r o 
» i á s comp eta e i n t e r é s a m e esc r i to en e s p M sobre este pueblo , por 
contar; hay localidad donde la to-
nelada de carbón sale á 810 y más, 
á consecuencia de los fletes matí 
timos y terrestres; no teniendo el 
bacendauo más remedio que a i q u i 
rirlo á cualquier precio, paia a y u -
dar á la cora bast ión del bagazo 
verde, otro combustible carís imo, 
toda vez que los medios de que dis 
pone basta la fecha, no le permiten 
extraer más del ÍOJ al 11 por cien-
to del azúcar que contiene la caña. 
L a ley lógica de la reparación 
nos previene con tiempo, para que 
nofl pongamos á cubierto de un 
conflicto irremediable, que debe-
mos ser muy cautos en la destruc 
ción de los pocos bofques que aun 
nos quedan y que debemos, por to 
dos los medios de que podemos 
disponer, tratar de reponer cuinto 
antes, los que ya han desaparecido, 
so pena de encontrarnos en un 
lapso de tiempo relativamente cor-
to, en la imposibilidad de seguir 
produciendo, en las mismas condi-
ciones que hasta el presente, azú-
car que es nuestro principal fruto, 
y i iegará quizás, el caso de que nos 
falte hasta el cachón vejetai para 
cocinar, teniendo entonces que va-
lemos para eilo, del carbón mine-
ra), el gas, la electricidad ó cual-
quiera otro agente, productor del 
i a dis ce i salde calórico. 
m m \ \ 
' É ñ i m l m f 
Un l o m o ce 400 p á g i n a » eu 4? con v i ñ e t a s , p lanos , r e t r a t o s y 
Bi^pas , encuadernado en te la . 
De ven ta en U d ó S ^ l i b r e r í a s á $ U O en p l a t a e s p a ñ o l a . 
c 1588 
UÜU 
D e e p o é a de haber dado conoc imien ' 
to á nuesiros lectores de las mixe i f i ca ' 
ciones de que son objeto los p r i n c i p a ' 
les a r t í c u l o s de a l i m e n t a c i ó n , y otros 
de frecuente aso y consumo, completa-
rencos el t rabaje , ind icando somera-
mente las leyes que, para la r e p r e s i ó n 
de dichos abasos, t ienen establecidas 
K s p r i o d p a l í s pa íeea en defensa de la 
sa'iud p ú b l i c a . 
Be consideran como adnlteraeio-
i.e : — 1 ° ia mezola de una s o f i t a n t á n -
cia con o t ra iufer ior , sea nociva ó no, 
como ¡a. mezcla de añeite de olivas con ti 
df algodón: —¿0 i a s u s t r n o c i ó n d e a l g u n o s 
e emenros q u e d a n valor á un a r t i cu lo , 
d e j á n d o l o con la misma ap+r iénc i f t pe-
ro con menos valor , coma l i ere!racción 
d é l a manteca a l cacao. — 3o tona opera-
ción que cambia el aspecto de una 
sw^tancia, con el objeto de d i s imu la r 
8n ca l idad infer ior , como la coloración 
de ios vinos. 
¡Sa permite en todos los p a í ^ ^ l a 
fíi^zula no n o c r j , con ta l que as í se 
dec are al p ü b l i c o de una manera 
plfci tA, á fin de qne no baya e n g a ñ o , 
n i en precio ni en ca l idad . 
En Inglaterra e s t á n p roh ib idas to-
d a » mezclas capaces de a l t e r a r l a 
s a l u ó , y no permi ten las leyes vender 
productos, aunque no sean nocivos, cu-
yas mezclas ó alteraciones no corres-
pondau con las denominaciones y c ^ m -
pofeición que les a t r i b u y a el vendedor. 
K n Aitm-tnia, las sustancias a l i m e n -
t icias , juguetes, tapices, va j i l l a , colo-
res y cnanto puede in f l u i r en la salub-
c idad públ ica , e s t á sometido á coas 
tau te v ig i l anc ia y a n á l i s i s , y se cast iga 
con p r i s i ó n basta de seis mese?, y una 
m u l t a que se eleva basta 375 pesos, á 
todo el que—para e n g a ñ a r en el co-
mercio, b t l n t i q u e ó imite los objetos 
de a l u u e u t a c j ó i ; — y t a m b i é n al que— 
venda á sabiendas objetos de alimen-
t a c i ó n y consumo, aiterados, a d u l t e -
rados, ó f.í si ti cades, ocul tando estas 
ciriMiustanciriH, ó p o n i é n d o l o s á la 
venta bajo uüa d e n o m i n a c i ó n á p r o p ó 
si to para e n g ^ ñ vr. 
Cuando los vendedores prueban no 
ser ellos los adulteradores, y que los 
ofrecen al p ú b l i o p ' r ignorancia , la 
m u l t a es in f i ' r ior á 33 pesos y la p r i -
s i ón muy r f b • j » d « . 
Los prepurndores de a r t í c u l o s con 
sustancias, cuya a b s o r c i ó n es perjudi-
c ia l á la sa 'ud, s j n castigados con 
p r i s i ó n , p í i d i d H de sus derechos c i v i -
les y conf i scac ión de todos los a r t í c u -
los adulterados, ^ean sustancias a l i -
menticias, tapices, jugruetes, vestidos, 
b a t e r í a s de cocida, o n r ó l e o & . 
L a an t igua l e g i s l a c i ó n francesa es 
muy severa con las adulteraciones. Ac-
tua lmente sigue ¡at» leves promulga-
das en 1851 —55—03 y 07, y cast igan— 
la p r e p a r a c i ó n de sustancias adul tera-
das, y su venta .—con m^.lta de 10 pe-
sos y p r i s i ó n de tres laeses basta dos 
a ñ o s , segna los casos. 
E n 1870 se o r d e n ó que se considera-
r í a f r a u d u l f t a la c o l o r a c i ó n de los 
vinos con mater ias colorantes ex t ra-
ñ a s , aunque no sean nocivas. En 1879 
se a u t o r i z ó la f a b r i c a c i ó n de l í q u i d o s 
con orujos y con pasas, siempre que se 
venda con ese nombre, pero no con el 
de v ino . 1880 se prohibieron los v inos 
enyesados, en los que el sulfato de po-
tsea excediese de 2 gramos por l i t r o , 
pero esta c i r ca l a r c a y ó en desuso. E n 
1883 se p r o h i b i ó £ los desti ladores, 
confiteros, abaceros, etc., el empleo de 
los colores «mífrí?/es compuestos de co -
bre, de plomo, de a r s é a n o y otros, a s í 
c o i m los colores orgánico*, y el empleo 
de papel coloreado con diebas sus tan-
cias para envolver Alimento?. 
E n . ^ w s / ' í í i está- p roh ib ido el empleo 
•le HU-S ta ninas colorantes e x t r a ñ a s en 
ios v ía- i>, y el Oodigo p^nal de U u n -
grfa a m c í e n a , íi loa que d é n el nombre 
d• • v ino á un producto ' a n i í í na ' , con 
rail fipriaea de m u l t a y c o a ü ÍCACÍÓi de 
U meroanr-.ía, reduciendo á p r i s i ó a á 
los contraventores , si el preparado 
contnviw-íñ sus t inc ias n o c i v a . 
Sn Itr.Ua^ por la Ie7 de 18S3 se con 
si leí an vinos adulterados, t j J o s los 
que (eagan a ñ a d i d a a lguna s i s t a n d a 
no i l ó n i ca á la que contienen n a t u -
ralmente, ó en proporciones que exce-
dan de los l í m i t e s en que se encaea-
t r a n n a t a r a l o r n t e en los VÍU^S na ta-
ra'es. Los a l ' i I t é r a l o s , que no c o a -
t eng* saa t -u i ídas noaiv-i^, solo s^ pan-
den vender con una dec ia rao ióf ) , e x -
presan lo o l a r a m ; í o t e la naturaleza del 
prodncjtóu o,oa pona de comiso y m u l t a 
de 10 á 100 pesos á loa c o n t r a v ^ a t ) -
res. 
B o l o s E s ' a h n Unidos, desde 1? do 
da uo de 1831- r ige en el Estado de 
Nueva York una ley que p r o h i b a 1° 
la venta y cambio de loche i m p u r a ó 
al terada; 2° la venta de toda sus tan-
cia a l iment ic ia en oneen t r e la refer ida 
leche ó sn nata; 3o el sumin is t ro de 
leche agnada, ó desaatada á las fábr i -
cas de manteca y quesos; 4o la venta 
de mantecas ó quesos con marcas que 
ind iquen falsas procadencia?; 5? la 
leche condensada, á no ser con leche 
pura, y á c o n d i c i ó n de que la propor-
c i ó n de materias só ' . idas autor izadas 
sea 12 por 100 y 25 por 100 la de la 
!a grrs s» , CODSÍ l e r á n i o s e como lembés 
falsificadas las que contenafau m á s de 
88 por 100 de agua, ó n m e r i a s vo lá -
t i l es.. 
En Buenos Aires e s t á t e rminante -
mente prohib ida la i m p o r t vció i y vau-
ta de vinos enyesados, y los colorea-
dos ar t i f ic ia lmente . 
En Expaña se d io ta ron las Reales 
Ordenes de Febrero de 1800, Marzo 
del 79 Áfifo^to dei 85, J u l i o y tieptiem 
bre del 87. Reales Decretos de O c t u -
bre y Noviembre do- 87 y 11 de M arzo 
del 9J, dictando reg'as y medidas en-
caminadas á la p e r s e c u c i ó n de las al-
teraciones de los alcohole3, v inagres y 
viaoí ' , coa s e ñ a l a m i e n t o de s e v e r ü S pe-
nalidades á los coatraveatores . 
E i dicho n l t i m > l i ea l DM ;reto se 
p r o h i j é ahso'n t^m^nte el empleo en 
la f ab r i cac ión dei b bidas a l c o h ó i i c a s 
y la ad i c ión á los vim-s de las isiguieu-
tes sustancias: los Alcoholes que no 
sea da v ino: —'as materias colorantes, 
cualquiera que sea sa procedencia: — 
el yeso, siempre que el l í q u i d o re-
sulte con m á s de dos gr-imos de sulfa-
to de potasa por l i t r o , ex '.«ptn í n d o s e 
los vinos srenerosos, con ios de J -rez y 
M á l H g ^ — l o s ác ido» sa l io í l ico y b o r i -
ct : —¡a glicerin> : —los carboaat >s al-
c a l i n o i - : - ü t a r g i r i o - : — t o d a s la^ s t l í S 
m e t á l i c a t : —la {r'ucosa a r t i f i c ia : —las 
materias aurer:—os perfame-1, é t e r e s 
y esencias, y toda sastaocia e x t r a ñ a á 
las contenidas en el v ino . 
c í lalo ei M í k 
Con esto mismo t í t u l o pub l i ca L a 
Independencia de Santiago de ü ü b a el 
s iguiente e d i t o r i a l : 
' Nuestros lectores saben ya que el 
brioso di rector de nuestro es t imado 
c o l e g í L a Opinión, de a o l g u í n , fué 
en dias pasados, reducido á p r i s i ó n 
por haber acusado al Juaez de ios-
t r u c c i ó n de aquel la c iudad de embria-
guez v ofensas al pudor de una s e ñ o r a 
que gestionaba cerca de di jbo f u u j i o-
nar io nn asunto pa r t i cu la r , L J s e ñ T r a 
ofendida hizo á su vez la s igu ien te 
a c u s a c i ó n : 
¿ Sr. Gobernador M i l i t a r de? D i s t r i -
to de B o l g u í n : 
L a que suscribe, Bea t r i z M o n t e r d e 
y Ramos, v iuda de R^mos, n a t u r a l de 
J i g u a n í , vecina de Santiago de Cuba , 
dei 35 a ñ o s y profesora de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a en la ac tua l idad , en uso de 
l icencia del cargo qne d e s e m p e ñ a de 
Maestra de la escuela de n i ñ a s del po-
b l a l o de San Vicente , en el t é r m i n o 
mun ic ipa l del C i n e y , comparece ante 
sn autor idad y cou el mayor respeto 
expone: 
<>ue desde el m i é r c o l e s 8 de noviem-
bre en curso se encuentra eu esta c ía 
dad á donde ha venido á gestionar j u -
d ic ia lmente la p a r t i c i p a c i ó n que en 
una herencia le correesponde. h a b i é n -
dose hospedado hasta la m a ñ a n a de 
boy en el hotel I t l a de Cuba del s e ñ o r 
San Juaa. 
Como acto relacionado con la 
g e s t i ó n que a q n í ha t r a í d o , v i s i t ó á 
las 0 de la tarde del d ia de ayer s á b a -
do al Sr. Juez de pr imera ins tanc ia ó 
i n s t r u c c i ó n , en su propio despacho, 
calle Lea l tad , e n c o n t r á n d o l o solo y al 
parecer en completo estado de embr ia -
guez. En v i s t a de esta c i r cuns tanc ia 
no previs ta por la exponente i n t e n t ó 
re t i rarse sin molestar la a t e n c i ó n de 
la au tor idad j u d i c i a l , pero como y a 
h a b í a penetrado en el domic i l i o de l 
Sr. Juez, no podo imped i r que é s t e se 
d i r i g i e r a hacia sa persona en fo rma 
grosera y a t r ev id i , p re tendiendo nada 
menos que a g i r r a r l a por los brazos. 
D i do el aparente estado de e m b r i a 
guez en que se encontraba el s e ñ o r 
Juez de pr imera ins tanc ia , muy fác i l 
le hubiera sido á la ex ponente repeler 
s u t en ta t iva , pues con solo un suave 
e m p u j ó a aquel hubiera c a í d o al suelo, 
pero teniendo en cuenta la q u ^ hab la . 1 
la au to r idad de queso ha l laba i n v e s t í -
da la persona que de modo t an i n g r a . 
to fal taba al respeto debidio á la s e ñ o -
ra no quiso echar snb-e sí ta responsa-
bi i d a i d e un de l i to . S Í r e t i r ó la que 
h i b ! a para el lugar de su alojara i en tp , 
i n ü g n a d a y t r é m u l a por el i n c u l t o que 
babia rec ibido nada menos de aquel é 
quien v e n í a á pedir le j u s t i c i a , pero con 
no poca sorpresa y ra *yor i n d i g n a c i ó n 
v i ó q n f í s u a g r e s o r i a p e r s e g u í a , pues 
á los 15 minutos p r ó x i n u m c n r e , l l eco 
t a m b i é n al Ho te l ' - I s la de O u b a " el 
s e ñ i r Jaez. En t a l esta l o v e n í a que 
no o b s e r v ó que la recurrente, acomoa-
ñ d a de RU am'go el s e ñ o r B as G r i -
m a ' á quien c o n t á b a l o acaecido b a c í a 
pocos momentos, oca pan dos s i l lones 
del s a l ó n p r iac ioa ' , y l lamando al cr ia-
do del h i t e l le p r e g u n t ó por la que 
habla y sin duda a lguna por o rden su-
ya, el s i rv iente , apel l idado Z a l d í v a h 
le d i jo á la concurrente que el s e ñ o r 
Jufcz ¡a sol ic i taba ¡-ara hab la r l a . A 
pesar de la escena ocur r ida en el des-
pacho del Juzgado, la que habla bajo 
la i o ü a e n c i a de la au to r idad represen-
tada por semejante hombre, a r u d i ó á 
su l lamamiento , y por su i n d i c a c i ó n 
t a m b i é o , t o m ó asiento en un s i l lón i n 
mpidiato. 
No quiero re la ta r al s e ñ o r Goberna-
dor en obsequio á la brevedad, l^s 
conceptos ver t idos por el s e ñ o r Jaez 
de p r i m e r » instancia , a s í en r e l a c i ó n al 
a sun to j u d i c i a l que me ha ob l igado in-
ven i r á B o l g u í n . como con referencia 
á la persona del Procurador e legido 
por raí pora mi r e p r e s e n t a c i ó n . Me l i 
mi t a r é á decir que i a t e r r o g á n d o r n e so 
bre cuá l era mi h a b i t a c i ó n en el hote l , 
al s e ñ a l á r s e l a la que h-ibla, e x c l a m ó 
( ese cuarto también es el ">;}'•).'• Se le 
v a n í ó , se d i r i g i ó al pat io y volviemdo 
en seguida pa^a el «a lón , se d i r i g i ó re 
suel tamente á la h a b i t a c i ó n ocupada 
por la qne h^bla , d i c i é o d o l e ' d r á g a m e 
el favor de o í r m e una pa l ab ra . " Y a los) 
d o i en la habifcació que no estaba 
a lumbrada , el s ^ ñ o r Juez i n t e n t ó re 
p roduc i r laa acometidas de sn despa-
cho, pero ya prevenida la que habla , 
b u ^ ó hae.ia el s a l ó n v saldo y « u p l i o ó 
al s e ñ o r G r i m a l que la l i b ra ra de la 
p e r s e c u c i ó n de aquel hombre , y el se 
ñ o r G r i m a l la condujo á la casa de la 
fami l ia de don A n t o n i o Reyes Or 
tono , p - ó x i m a al hotel . 
Estos son ios hechos qne a s í en pro-
testa de mi d i g n i d a d u l t r a j ada , como 
en s á o l n a i q u > sa o ^ t l ^ i v e n s v ^ r a 
mente ponofo hoy f>n conocimiento de 
la A u t o r i d a d mi i t a r del D i s t v i t ^ , «Ba 
d i ^ n i o q u e anoche mismo, r e l a t ó esos 
mismo* hQoho4 á ir-.̂  oen^re^ genaral 
de b r i g id v f > . d n V i z q u ^ H j i a i ^ o 
corone l R-^f . .d M s n d n l é r . teniente co-
ronel A ' c i b i ^ d e s I» tV.i. one deaenáppfla 
el ca rg . drt B ^ t . $r^do F i ^ a l , coman-
dan te Francisco R í d r í g u e z , seeretario 
de] d i s t r i t o y teniente coronel J o s é R. 
Torres , Di rec tor de L a Opinión. 
C o o f i v l a en la r ec t i t ud desa a u t o i i -
dad le d i r i j o la presente que firmo en 
D o l g u í n á 12 de N o v i e m b r e de 1899, 
Beatriz Monterde1 
Con este mot ivo se t r a n s m i t i e r o n los 
siguientes telegrama?: 
General B rooko . 
Habana . 
Decoro i n t e r v e n c i ó n amer icana y 
respeto c iv i l i z ac ión , ex igen i n m e d i a t a 
d e s t i t u c i ó n Juez H o ' g o i n por hechos 
de que tiene conocimiento Jefe M i l i t a r 
D i s t r i t o . 
Por Veteranos Independencia . Pre-
sidente Coupejo loca!, 
Eafael Mondnley. 
" C u b a n o ' » 
Habana . 
Consejo Veteranos , asociados otras 
personalidades p i d i ó hoy s u s p e n s i ó n 
Juez P n j o í s , por embr iaguez y a t e n t a -
do pnnib le á u n a s e ñ o r a . C o m u n i q u e . 
lo Cubano Libre. 
Rafael Manduley. 
Reduc ido á p r i s i ó n el Sr. M a n d u l e y , 
coronel Presidente de los Ve te ranos 
de H o l g n í n y p rocurador de la S e ñ o r a 
Monterde, por est imar colnmniosos los 
t é r m i n o s de los anter iores despachos, 




E n la C á r c e l Coronel Mandu ley por 
haber est imado el Juez Ia i n s t a n c i a 
calumnioso au to r idad j u d i c i a l t e l e g r a 
ma á E l Cubano de ayer dando cuenta 
denuncia p roduc ida Bea t r i z Mon te rde 
contra Juez por de l i to a r t í c u l o 390 C ó -
d igo Penal. U r g e apoye ven ida á 
H o l g n í n Mag i s t r ado A u d i e n c i a á i n i -
ciar procedimiento por denunc ia la 
Monterde , que acusa t a m b i é n 4 Juez 
de estado embriaguez en su desp sobo. 
Esto u l t i m o es un hecho notor io de fá -
ci l c o m p r o b a c i ó n . Acusen recibo. 
Por Veteranos H o l g n í n 
General de B r i g a d a 
Pedro Vázquez. 
Centro Vete r i inoa 
S m t i a g o . 
Preso Coronel Manduley por d e l i t o 
ca lumnia Jaez 1* ins tanc ia cou m o t i v o 
telegramas que c i m ó O abana como 
Presidente de Consejo local referentes 
denunc ia hecha por B e a t r i z Mon te rde 
R » m o a , profesora San Vicente con t ra 
Juez por de l i t o a r t í c u l o 390 C ó d i g o 
Penal. L r g e venga M a g i s t r a d o ¡V i n i -
c i a r procedimiento . Delegado F i s c a l 
d i ó curso denuncia Juez M u n i c i p a l . 
Es te no ha procedido. Cuando v e r g a 
M a g i s t r a d o probaremos constante ta-
tado embr iaguez Juez 1» ins tancia . 
Por Consejo local 
Corndio l i c j i s . 
LA DEPENDENCIA protesta e n é r -
g icamente con t ra la d í - t enc ión del coro-
i a ñ e r o que, en el ejercicio de un d e r é -
ebo y en enmpl imien to de un deber, re-
U t ó al p ú b l i c o el e s c á n d a i o e.aosa del 
coi fl ¡do á c t u a l , y espera que la j u s t i -
cia resplandezca ( ¡ o j a l á ! ) y se d i s t r i -
buya 1H par t • de responsabi l idad que 
cada uno deba tener en este asunto. 
¿¿¿Proíecsii 
é les l i t i s M j t W . 
E l Sr. Secretario de Estado y 
Gobernación ha resultado ser, couio 
sa coleara, el de Just ic ia é Instruc-
ción Públ ica , un decidido protector 
dé las industrias del país; no hace 
todavía muchos días qne é s t e anun-
ciaba la subasta de varios efectos 
para laa escuelas, y sin tener t u 
cuenta, que dichos art ículos podían 
peifectamente adquirirse ó ser f a -
bricados en el país, especificaba de 
(iianera ciara y terminante, q i e 
b ílvían de ser extranjeros. 
H o y , leemos eu el pliego de con-
dicidnes á que han de sujetarse loa 
licitadores que deseen tomar parta 
eu el concurso abierto para la 
realización de obras en el Asi lo 
General de Enagenados, que el 
i-emánto qne se emplee h a de ser 
de la nu jor calidad y de las marcan 
rxtrattjeras, más conocidas y acre-
di »adas. 
De nada vale, pues, á los ojos 
del Sr, Secretario d« Estado y G o -
bernación (rae huya aqní dos ini-
nortantes fábricas de cemento de 
Portland, que han gastado en sus 
iastMaciones varios centenares de 
•miles de pesos y que, a d e m á s de 
poder proporciouar á los concesiona-
rios de las obras tan buen cemento 
como ei que viene de fuera, les 
ofrecen una ventaja en los precios, 
que segnramenre no habría de bajar 
de 20 p. § 
Extraña manera, es, á la verdad, 
la que tienen los miembros del 
gobierno insular de proteger les 
intereses de sus gobernados y de 
favorecer el desarrollo de las indus-
trias del país; si nuestros indus-
trialcs no eontárau con m á s pro-
tección que la que les dispensan 
los Secretarios asesores del gobier-
no interventor, só lo tendrían une 
despedir á su personal, cancelar 
sus matrÍLulas y cerrar sus talleres. 
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Habano 28 ríe Noviembre de 1899. 
A l Fiscal de la Audie cia do 
Entre los deberes (pío ai M misterio Piscal 
corre.-penden por razón do las funciones 
públicas que desempéSVa, cuéntase el da 
sostener la integridad y competencia de los 
Juzgados y Thbiiualos on general, deten-
derlos de toda invasión, ya provenga del 
oideu judicial, ya do) administrativo, pro-
moviendo los oportunos recursos ó i rapa g-
nando las competencias que indebidamente 
se entablen contra ol Ju/gado ó Tr ibunal 
á (píese hallen adscritos. 
Si diticil ea en 'todo tiempo el estricto 
cumplimiento de ese deber que sobre ¡os 
individuos del Ministerio público pesa, no 
han do ocultarse al menos avisado, las pro-
porciones gigantescas que forzosamente 
tiene que adquirir aquella dilicultad, d u -
rante un periodo tan anómalo como ol do 
una ocupación militar; bocho que amengua, 
por modo considerab'e, las atribuciones de 
¡os Tribunales civiles y que opone serios 
obstilculos á la ordenada marcha y regular 
funcionamiento de los mismos. 
Tal fenómeno, que se manifiesta como 
consecuencia de aquella ocupación donde 
quiera que ésta ha existido y que es á ma-
nera de natural secuela suya, se hace más 
sensible, cuando, cual en nuestra patria 
sucede, úrese al prodominio d é l a autori <ad 
militar impuesto por las circunstancias, la 
profunda desorganización en todos loa ór-
denes de la vida social, resultado esto ú l t i -
mo de la. transformación brusca relat iva-
mente, y por completo radical, que ha ex-
perimenta.lo el país tras largo tiempo do 
rudo y hsróico batallar. 
En tan singul r estado de co.-as y cuan-
do aún se está en b s comienzos de la lfd»n-
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Tiosa reconstrucción y encamín^nso los pri-
meros esfuerzos á normalizar el funciona-
miento de ¡os organisraos que son base 
precisa de toda sociodad civilizada, no es 
raro hallar vacilaciones, dudas y erroies, 
allí donde se anhela y se tequiere, acierto 
en el pensar, seguridad en el decidir y ur-
ineza en el proceder. , 
Ocúrrenrue estas reflexiones á propon o 
d é l o s informes que me bao suministrado 
ios F fcaíes de las Audiencias de Santiago 
de O b a y Puerto Príncipe, con motivo f e 
haber reclamado la Autoridad militar de 
esas provincias, el conocimiento de ciertas 
causas que, ecgúu entiende, compete a la 
jurisdicción de guerra por hallarse com-
prendidos en ellas individuos de la b u a r ü i a 
Rural. 
Y como no~abundo en ese criterio que 
sustenta aquella Autoridad, y, por creerlo 
equivocado, cumple á mi deber sostener y 
hacer que los funcionarirs que do raí de-
penden sostengan el que estime conformo a 
derecho, paso á exponer cuál sea este y los 
fundamentoa en que descansa, a fan de que, 
ajustándose usted áMas instrucciones con-
cretas que le doy-en esta Circular, vele, co-
mo es debido, por aquelfaintegridad y com-
petencia de los Juzgados y Tribunales a 
quedantes me referí. 
A-tenor do láproefamn dir igida al pueblo 
cuhano, por ei Gobernador Militar de esta 
Isla, Mayor General, John R. Brooke en 
primero de.Enero del corriente anc, el to -
diKo Civil y el Criminal exisieutes antes de 
finalizar la Soberanía . española, cont inúan 
en fuerza mientras no se modifiquen. Lla-
hiéndose empleado en ese documenio la 
palabra "Códrgo ' - en un sentido áraplio, 
comprensi vo de las leyes españolas en ge-
neral, según oficialmente so declaro con 
posterioridad, no puede haber duda racio-
nal alguna deque la de Enjuiciamiento 
Criminal que, de otra parte, vienen á diario 
aplicando los Tribunales dé Justicia en con-
cepto de. ser la. que r i je . nuestro pro-
cedimiento eo. esa materia se halla v i -
gente. 
En el capítulo prPrero, t í tulo segundo 
de ese cuerpo legal, fíjanse las reglas por 
donde se determina la competencia de los 
Jueces y Tribunales; y su art ículo 10 pre-
cep túa , que corresponderá á la jurisdicción 
ordinaria el conocimiento de las causas y 
juicios criminales, con excepción do los ca-
sos reservados perlas leyes al Senado á los 
Tribunales de Guerra y Marina y á las Au-
toridades adraiuistrativas ó de policía. 
Ese texto legal atribuye, por modo evi * 
dente y como regla general, á la j u r ^ d i c -
ción ordinaria, la competencia para cono-
cer de losde itos comunes que se cometan 
en erterr i torio dé Cuba, y sólo por excep-
ción confiere; el conecimiento de ta.ee 
transgresiones á la-jurisdicción de gue-
rra . 
La Autoridad mil i tar de las mencionadas 
provincias de Santiago de Cuba y Puerto 
Pr íncipe estima que la Guardia Rural está 
c< mprendida.en esa excepción, por que, en 
su concepto, disfruta, de fuero de guerra, 
fundado en que es un Instituto debidamen-
te alistado en el servicio de los Estados 
Unidos de América y como tal , forma parte 
de las fuerzas provisionales del Gobierno 
que ocupa la Isla railitarraento. ASÍ lo ha 
afirmado en varias causas iniciadas con 
motivo de hechos en que ha intervenido 
aquel cuerpo rural, requiriendo en su v i r -
tud, de inhibición; á ios Tribunales civiles 
que de ellos estaban conociendo á los cua-
les han accedido á la inhibitoria pro-
puesta. 
Y no se ha limitado á esto la actitud adop-
tada por la Autoridad mili tar en los casos 
inencionadoSj sino que, según resultado 
documento que tengo á la vista, habiéndo-
se citado de. comparecencia ante el Juzga-
do do instrucción de Holguín á un i n d i v i -
duo, perteneciente á la Guardia Rural, para 
que prestase declaración en cierta causa 
feguida por homicidio, opúsose á. ello aque-
lla Autoridad, afirmando la competencia 
de la jurisdicción de guerra respecto de to-
dos los procedimientos en que aparezcan 
individuos do dicho cuerpo. 
Aún en la hipó esis inadmisible de que 
los individuos de la Guardia Rural gocen 
de fuero militar, esta Fiscalía no puede con-
sentir que subsista un criterio tan contratio 
á los más fundamentales preceptos de 
nuestras leyes vigentes. 
El artículo 410 do la Ley de Enjuicia-
miento Criminal impone á todos los qufl re-
sidan en territorio de Cuba, sean naciona-
les ó extranjeros, s a lvó las excepciones que 
señalan los artículos 411 y 412 é n t r e l a s 
que no se cuenta la Guardia Rural, la 
obSigación de concurrir al llamamiento j u -
dicial para declarar cuanto supieren sobre 
lo que los fuere preguntado. Toda oposición 
á.ese precepto absoluto, venga de quien 
viniere, es ilegal; y Vd., como miembro del 
Llinisterio público á quien está confiada la 
vigilaneia por el cumplimiento de las leyes, 
deb • reclamar:cou energía la observancia 
del citado precepto, cuya inaplicación, si 
fuero tolerada, per turbar ía hondamente la 
acció > de los Tribunales de justicia. 
Por otra parte; no cabe que se promue-
van cuestiones de competencia por razón 
del fuero personal, mientras no se dirija el 
procedimiento contra determinada persona, 
puesto que el privilegio dél aforado no sur-
je, en la esfera do su ejercicio, sino desde 
el moirento en que exista la posibilidad de 
míe so le someta y se le juzgue por otra 
jurisdicción que no sea la especial á que 
pertenece; y dentro de ese limito no está 
encerrado, ciertamente, el acto de prestar 
una declaración como testigo, por cuyo mo-
tivo eSj prematura al menos, la inhibición 
fundada en ese solo hecho y á l a cual no es, 
por tanto, de accederse. 
Más, no es cierto que la circunstancia de 
pertenecer un individuo á la Guardia Ru-
aal, ó á los- Cuerpos de policía secreta, te-
légrafos y demás empleados militares, pro-
duzca atracción al fuero de guerra, por ser 
pagados por el Gobierno interventor con 
los ingresos do la Isla y por estar bajo el 
irando directo'del Comandante militar del 
IDepartameoto. En realidad, forman esos 
cuerpos parte dél Gobierno civil de Cuba 
y nó de la fuerza militar de ocupación, y de 
consiguiente, sos individuos están someti-
dos y deben ser juzgados por los tribunales 
ordinarios, únicos competentes para cono-
cer de los delitos comuoes'que cometan. 
Sírvase Vd., pues, do acuerdo con el 
criterio que le expongo, atemperar su con-
ducta, en las cuestiones de competencia 
que promuevan las Autoridades militares 
de esas provincias con motivos de las cau-
sas en que aparezcan comprendidos indivi-
duos de la Guardia Rural ó de otros cuer-
pos análego?. á las siguientes instruccio-
nes; Primera. Cuando se estimo necesaria 
la ccmparecencia en una causa criminal de 
la que conozcan los Tribunales ordinarios, 
de cualquiera persona para prestar decla-
ración, reclamará Vd. la estricta observan-
cia del artículo 410 de la ley de Enjuicia-
miento Criminal, á no ser que se trate de 
las excepciones pertinentes que determinan 
los artículos 411:y 4 l2de l propio Código; 
y resistirá Vd; todo requerimiento de inhi-
bición que surja por ese motivo. Segunda. 
Resistirá Vd,. asimismo, todo requerimien-
to de inhibición que se funde en el hecho 
de pertenecer el acusado á la Guardia Ru-
ral ú otros Cuerpos análogos, sostendrá 
V d . la competencia de los Tribunales ordi-
narios en esos casos y ut i l izará en la de-
fensa de la jurisdicción que á éstos com-
pete, cuantos recursos le faciliten nuestras 
leyes, dándome cuenta siempre de los casos 
que ocurran. 
Todo ello sin perjuicio de la inspección 
que corresponde á los Comandantes Gene-
rales de los Departamentos Militares en 
esos procedimientos criminales, como en 
todos los demás asuntos referentes á la ad-
ministración c ivi l , y á que hace lefércncía 
mi Circular número 10, de 19 de Septiem-
bre último. 
Sírvase Vd. acusarme recibo de la pre-
sente. 
El Fiscal del Tribunal Supremo, 
Federico Mora. 
R e c e p e l é a t n F a l a e i e 
Oon m o t i v o de ser m a ñ a n a v i e r n e s 
el d í a s e ñ a l a d o para l a f u n c i ó n á be-
neficio de ios Ve te ranos , la r e o e p c i ó n 
que se celebra los viernes en P a l a c i o 
se e f e c t u a r á hoy jaeves . 
El GoDsuÉoTe Espilla. 
Desde m a ñ a n a q u e d a r á n ins ta ladas 
las oficinas de l Consulado Genera l de 
E s p a ñ a en los altos de Ja casa Obra-
p í a n ú m e r o 22, esquina á San Igna-
cio. 
E l s e ñ o r Sagrar io , C ó n s u l g e n e r a l 
en esta c iudad , c o n t i n u a r á r ec ib i endo 
á sus amistades en su residencia d e l 
H o t e l I n g l a t e r r a . 
ESPAÑA. 
UNA LLEGADA Y UNA DESPEDIDA 
Dice E l fíHpftrciai del 112 dé Diciembre.. 
El señor Durán y Bas ha tenido en Bar-
celona la entrada triunfal con que soñaba y 
quo venía prepariindose desde que entró eu 
el ministerio. 
Esto le dijimos cuando tenia aún su bar-
celonesa excelencia la cartera de Gracia y 
Justicia, y el buen señor se ha encargado 
de hacerlo bueno. Para asegurarse más el 
éxito, lanzó en el Senado aquel dardo del 
partho, que señaló el señor Sánchez Toca. 
Sin avisar á los ministros y esperando el 
momento en que no había ninguno presente 
en la alta Cá l i a r a , habló el señor Durán y 
Bas. Y sin despedirse de nadie y cuando 
calculaba que su presencia podía causar 
más electo en la capital del Principado to-
mó el camino de ella. ¡V todavía el ilustre 
abogado abominará d é l o s procedimientos 
quo por Castilla so usan! ¡Pues esos son 
dolos que afortunadamente no prosperan 
aquí! 
Mas al hombre no lo importa nada más 
quo el público de su teatro. No tiene ni 
puede tener otro escenario sino el de Bar-
celona. ¿Le aplauden allí? Eso le basta. 
Que descanse tranquilo y hasta, satisfe-
cho. La verdadera culpa no es saya; es de 
todos los españoles que creyeron ver en ól 
un hombre capaz de servir la patria nacio-
nal. 
¡No le habían tomado bien las medidas! 
UN VOTO PARTICULAE 
El Sr. Suárez Incián, que en representa-
ción de la minoría fusionista fórma parte 
de la comisión general de presupuestosr ha 
formulado un voto particular, en el que 
propone: primero, la conversión voluntaria 
de la Deuda públicíi; segundo, la formación 
por ley de las plantillas del personal para 
todos los servicios públicos; tercero, la or-
ganización, por otra ley, del material do 
guerra y marina; cuarto, la reorganización 
de ¡a enseñanza; quinm, la revisión del plan 
general do Obras públic s; sexto, la forma-
ción del catastro; sépt imo, la creación de 
gobiernos de provincia que comprendan 
una región; octavo, la prohibición de los 
créditos extraordinarios, 
EL CONCIERTO ECOKOMI 0 
Y LAS BALEARES 
Palma 7,—El Consejo de Agricultura, 
Industria y Comercio, contestando á la con-
sulta de la Diputación provincial, se ha 
manifestado contrario á la declaración de 
puertos francos y del concierto económico, 
cosas ambas quo trataban de pedir para 
Mallorca. 
Asegúrase que la Cámara Agrícola infor-
m a r á en igual sentido. 
PERSONAJES ILUSTRES 
Las secciones del Congreso nombraron 
la comisión que ha de dar dictamen sobre 
las proposiciones de ley autorizando al 
Gobierno para conceder á la comisión en-
cargada de eregir una estatua en Orense 
á doña Concepción Arenal, el bronce nece-
sario para la fundición de la verja que ha 
do circundar el monumento, así como para 
la que ha de colocarse eo el monumento á 
Castelar. 
El distinguido periodista Sr. Moróte ha 
dejado de pertenecer á la redacción de E l 
Liberal. 
El ministro de la Guerra ha puesto á la 
firma de la Reina los decretos nombrando 
presidente do la Cruz Roja y comisario re-
gio de la misma al general Polávieja, y el 
pase á la reserva del general Castellanos. 
Tras l a rga enfermedad y crueles do-
lores f ís icos y morales, pues no ignora -
ba su s i t u a c i ó n , f a l l ec ió anoche, á las 
once, el Sr. D . J o s é G o n z á l e z N ú ñ e z , 
an t i guo é i n t e l i gen te empleado de la 
C á m a r a de Comercio y que fué has ta 
su muer te , segundo a u x i l i a r de la Se-
c r e t a r í a del Cen t ro genera l de Comer-
ciantes é I n d u s t r i a l e s de l a is la de Cu-
ba. 
H o m b r e de c a r á c t e r recto, sanos 
pr inc ip ios y agradable t r a t o , la muer -
te del Sr. N ú ñ e z es una sensible pé r -
d ida , no só lo para sus fami l ia res sino 
t a m b i é n para todos sus c o m p a ñ e r o s y 
numerosos amigos. 
A su desconsolada f ami l i a , por cuya 
fe l ic idad y bienestar t an to se a f a n ó 
hasta los ú l t i m o s ins tantes de su v i d a , 
enviamos ia e x p r e s i ó n de nuestro m á s 
sent ida condolencia, rogando á Dios 
le d é conformidad para sopor tar t a n 
rudo golpe. 
E l en t ie r ro s a l d r á de l a casa mor-
tuor ia , cal le de San N i c o l á s , n0 97, es. 
ta ta rde , á las cua t ro . 
CLARA LUS MACHADO 
A l abora de ent rar en prensa estaedi-
c ión recibimos la t r i s te no t i c i ade haber 
fallecido á las diez d é l a m a ñ a n a de 
hoy, la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C l a r a L n z 
Machado, en todo el esplendor de en 
belleza y j u v e n t u d . 
Su ent ier ro se e f e c t u a r á m a ñ a n a á 
las ocho de ia misma. 
¡ D e s c a n s e en paz la buena y bel la 
C la r a Luz! 
N o v e d a d e s en e r i z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a 
„ ,. . , i n v i e r n o 
Estilos especiÉspara ta OPERA 
BORMá CÜBINá 
CORTB MADRILEÑO 
de. c h a r o l s e d a V fílasé. U Í t u n a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
El vapor correo español Buenos Aires que 
saldrá esta tarde para Barcelona y escalas, 
conduce la correspondencia, carga general 
y 138 pasajeros. 
E L O L I V E T T B 
El vapor correo americano Oh'veile que 
no pudo efectuar su salida ayer tarde, por 
haber entrado en el dique, para limp;ar sus 
fondos, la efectuará en la tarde de hoy. 
L A M A T A N Z A S 
Procedente de N« w York fondeó en puer-
to esta m a ñ a n a ta barca americana Matan-
zas con cargamento de petróleo. 
E L S A L A M A N C A 
Ayer tarde salió para Tarapico el vapor 
inglés Salamanca 
E L A L B A S T R O S S 
El bergant ín inglés de este nombre salió 
boy para Cayo llueto. 
E L T O R I N O 
Con rumbo á Panzacola salió hoy el va-
per inglés Torino. 
E L P I O N E R 
Con rumbo á Mobila sa ld rá hoy el vapor 
alemán Pioner. 
E L A N D A N R O S B 
Procedente de Halifax ent ró en puerto 
esta mañana, el v. por Andanrose, trayen-
do carea general. 
Ubispo y AiíiiKir, 
c t i l I 
T . 5 1 3 
7» a 1 Oc 
L A C O N V E N C I O N M U N I C I P A L . 
Bajo la presuioucia del doctor E s t é -
vez c e l e b r ó anoche s e s i ó n en.los salo-
nes d e l ' - S p o r t C l u b , " la C m v e n c i ó n 
M u n i c i p a l del P a r t i d o Nac iona l Cu-
bano. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , so aprobaron c i n 
co actas de delegados. 
El s e ñ o r Carrera J i ^ t i z p r e s e n t ó uaa 
m o c i ó n , que fué aprobada, r e l a t i v a á 
que hecha la pr imera c i t a c i ó n , si no pe 
r e ú n e l u rne ro suficiente de delegados 
para celebrar s e s i ó n , é s t a se ver i f ique, 
á la segunda convocator ia , .coa cua1-
qnier n ú m e r o de delegados que a sKta 
S a a p r o b ó o t ra m o c i ó n presentada 
por el doctor G o n z á l e z Snr ra in pa ra 
que el n ú ñ e r o legal de delegados que 
se requiera para celebrar s e s i ó n , sea 
la tercera par te del t o t a l y no la mi-
t a d . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z A c o s t a p r e s e n t ó 
t a m b i é n o t r a moc ión para que cuando 
una ses ión sea c o a t i n u a c i ó n de o t ra , se 
ver i f ique con cualquier n ú n i ro de de 
I f g i d o s que asista á l a misma. F u é 
aprobada. 
Se d i ó lec tura á una enmienda pre-
sentada por el 8. ñ )r Cerra á la nao d ó n 
del s e ñ o r Zayas sobre el n ú ñ e r o de 
delegados que cada provinoia debe 
elegir por sufragio d i ree to d*d pueblo 
para formar la C o n v e n c i ó n Nac iona l . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre l a e n m i e a d ; » 
del s e ñ o r Cerra que aconsej i que la 
C o n v e n c i ó n no apruebe la moció \ ZA-
yas por no tener facultades para dio-
t a r bases y regias por las cuales ten-
gan que regirse loa delegados p r o v i n 
c í a l e s para cons t i t u i r l a C o n v e n c i ó n 
Naciona l , h i -ieron uso de la pa labra 
en pro los s e ñ o r e s M a l b e r t i y.-Giberga 
y en cen t ra los s e ñ o r e s Casaoova y 
P é r e z que la atacaron por no creerla 
tan d e m o c r á t i c a como la del s e ñ o r Z¡ i -
yas. 
Sometida á v o t a c i ó n f u é desechada 
por 40 votos contra 39, y 3 abstenidos. 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre la moc ión 
Zayas , hablaron en p ro los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z Acos ta y Zayas , y en con t ja 
el s e ñ o r Bero í rez . 
Puesta á v o t a c i ó n por l a p r e s i d t n 
cia, fué aprobada por 49 votos con t r a 
20 y un abstenido. 
Y , habiendo í r a n e e n r r i d o las tres 
horas reglamentar ias , se s u s p e n d i ó la 
s e s i ó n á las once y inedia . 
COMISIÓN 
A y e r v i s i t ó al Gobernador c i v i l de 
esta p rov inc ia una c o m i s i ó n de Veci-
nos de Guanabacoa , p i d i é n d o l e la 
r e o r g a n i z a c i ó n del M u n i c i p i o de d i c h a 
v i l l a . 
L O S P l í O C Ü R A D O R E S . 
E n v i s t a de las ins tancias presenta-
das á la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a por 
var ios Procuradores p id iendo que se 
provean en ellos p rov is iona lmente al-
gunas de las vacantes que exis ten en 
poblaciones de esta i s la en que ade 
m á s e s t á n servidos por sos propie ta-
rios otros oficios de Procurador como 
enajenades de la Corona; el doc tor 
G o n z á l e z Lannza ha resuelto que no 
puede accederse á las peticiones de 
los sol ici tantes por estar dispuesto 
que la p r o v i s i ó n de dichas plazas en 
poblaciones donde ex i s tan Oficios ena 
Jenados se haga por concurso, y que 
en las poblaciones donde no ex i s tan 
oficios enajenados p o d r á n ejercer l i -
bremente SÍÍI necesidad de obtener libra-
mimto expreso del Gobierno. 
E l doctor G o n z á l e z Lanuza h a d i s -
puesto, a d e m á s , que por la S e c r e t t i r í a 
de Jus t i c i a se c i rcule á las A u d i e n -
cias para que procedan á la p r o v i s i ó n 
de las vacantes que ex i s t an , adv i r -
t iendo en las convocatorias que se e n -
t e n d e r á la p r o v i s i ó n s in per juic io de 
las disposiciones que se d ic t en en lo 
fu turo sobre el oficio; y que se d i g a 
t a m b i é n á las Aud ienc ia s que r e m i t a n 
á la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a estados ex-
presivos de las poblaciones en que 
exis ten ac tualmente servidos oficios 
de Procuradores enajenados de la C o -
rona . 
A G E N T E CONSULAR. 
E n j u n t a e x t r a o r d i n a r i a celebrada 
par la D i r e c t i v a de l a Colonia Espa-
ñ o l a de Pue r to P r í n c i p e , se a c o r d ó , 
por unan imidad , recomendar a l s e ñ o r 
don J o s é F . Sagrar io , c ó n s u l general 
de E s p a ñ a , al doctor don Manue l L a -
puente A m a d , para agente consular 
de nuestra n a c i ó n en aquel la c iudad . 
E L G O B I E R N O C I V I L . 
E l Consejo de Veteranos de Ma tan -
zas p a s ó al Presidente de los Es tados 
Unidos el te legrama siguiente: 
Presidente Me K i n l e y , 
W a s h i n g t o n . 
Veteranos Independencia Matanzas 
apoyan cablegrama Veteranos Haba-
na, cont ra Gobierno C i v i l I n t e r v e n -
to r . 
Domingo Lecuona, Presidente Con-
sejo. 
MAESTRO INTERINO. 
H a eido nombrado maestro i n t e r i n o 
de la escuela man ic ipa l de varones de 
Bainoa, el s e ñ o r don Fe l ipe G a y ó n v 
V a l d é a . ' 
T E L E G R A M A S 
A y e r r e c i b i ó el Cen t ro de V e t e r a n o 8 
de la Independencia el s iguiente tele 
g rama de W a s h i n g t o n 
Veteranos 
Habana. 
Segur idad no gobierno c i v i l ; proyec-
to s impl i f icar ac tua l sistema, descen-
t r a l i za r . 
Demetrio Castillo. 
O T R O T E L E G R A M A 
E l Presidente del Consejo de Vete-
ranos r e c i b i ó ayer ta rde el t e legrama 
s iguiente del Pres idente del P a r t i d o 
Nac iona l Cubano de Aguaca t e : 
Pres idente Consejo Veteranos 
Habana . 
C o m i t é que presido a c o r d ó adherirse 
á pro tes ta fo rmulada por ese Cent ro 
^obre i m p l a n t a c i ó n Gobierno C i v i l 
i s la 
Cordovés. 
E N L I B E R T A D . 
S e g ú n vemos en loa p e r i ó d i c o s de 
H o l g u í n han sido puestos en l i b e r t a d 
los s e ñ o r e s don Rafael ¡Vlandulev, P ro-
curador p ú b l i c o , y don J o s é R. Torrea, 
d i r ec to r de L a Opinión, que fueron 
detenidos por orden del Jaez de p r i -
mera ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n da aque-
l l a l o c a l i d a d , 
A S C E N S O 
E n v i s t a de los buenos servicios qne 
ha prestado desde su ingreso en el 
Cuerpo de po l i c í a de esta cap i ta l el v i -
gdan to de la 10? e s t a c i ó n , don H i l a r i o 
ü isnecQS, el general C á r d e n a s lo ha as-
cendido á sargento, d e s t i n á n d o l o á con-
t i n u a r sus servifíioa á las ó r d e n e s del 
c a p i t á n de la 2=? e s t a c i ó n don J o s é ü -
gar te . 
T7N A S I L O 
E n la Sec re t a r i ado Es tado y Gober-
n a c i ó n se ha rec ib ido una ins tancia 
i n s c r i t a por var ias s e ñ o r a s de Mana-
gua y d i r i g i d a al G -bernador M i l i t a r 
de esta i s la , so l ic i t ando est^bleoer un 
•-^silo bajo; la p r o t e c c i ó n de la Cruz 
R >ja. 
I K F O E M E S 
E l Gob ie rno C i v i l de esta p rov inc ia 
ha pedido informes al A l c a l d e M u n i -
c ipa l de Melena del Sur sobre los i n -
d iv iduas que propone para Vocales de 
la J a n t a L >oal de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O 
E n j u n t a celebrada anoche por loa 
i n d i v i d u o s de la S e c c i ó n de Obreros y 
Sa 'vamdnto , del Caerpo de Bomberos 
del Comercio, ne a c o r d ó elevar las si-
ernieotes ternas al P r imer Jefe del 
Cuerpo, para la d e s i g n a c i ó o de los in -
d i v i d u o s que han de ocupar las vacan-
tes de Sí ' í i rundo Jefo de S e c c i ó n y Se-
gundos Br igadas , de la 1° de Obreros 
y Ia de Sa lvamente . 
P u r a Segundo Jefe de ¡Sección 
D . Smtiasro P ina 18 votos 
. . Gab r i e l Q i i n t e r o 37 ,, 
. . J a a n P é r e z 1 „ 
P a r a Segundo Brigada de la primera 
de Obreros 
D . J u a n B . V a l d é s 27 votos 
. . O i t av io Baeza 5 ,, 
J j s é A b a l o e 8 „ 
Farci Segundo Br igada de la Primera 
ríe Salvamento 
D . Br in igno C a r v a j a l 10 voto3 
Narciso Per ramon 28 ,, 
. . Manue l G r a n d a 4 ., 
E n la p r i m e r a v o t a c i ó n se abstuvie-
ron de tomar parte 3 bomberos , en la 
s e g ú n d e lo y en la tercera 3 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D a p jsifco d o p a r r e s . 
E n el d í a <le hoy nao ingresado en 
este D e p ó s i t o 82 perros recogidos en 
la v í a p ú b U c i , p a g á n d o s e por este 
concepto $20 50 cts., á r a z ó n de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depos'tadoa en dias 
anter iores , se han sacrif icado 50 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 1 059 el n ú -
mero de ios sacrificados, des le el d í a 
17 de Agosto del corr iente a ñ o , en que 
se paso en v igor el a r t í c u l o 9o del Re-
g lamento . 
Habana 29 de N o v i e m b r e de 1899.— 
E l encargado, Salvador R. Laguar-
dia. 
OOMPBACIDO 
Sr. Director del DIARIO PE LA MAEIKA 
M u y s e ñ o r m í o ; 
l i u e g o á usted se s i r v a dar pub l i c i -
dad á lo s iguiente : 
E n el n ú m e r o 283 de la e d i c i ó n de 
la t a r d e correspondiente a l d i a de hoy 
aparece, bajo el r u b r o de " E s t a f a " 
una no t i c i a por la cual figura don Joa-
q u í n C )b ián ordenando mi d e t e n c i ó n 
uor una supuesta estafa. 
Como quiera que el asunto en cues-
t i ó n es de í n d o l e c i v i l y n ó c r i m i n a l , en 
su o p o r t u n i d a d p u b l i c a r é el fal lo abso-
l u t o r i o , pues ee de todo p u n t ó inc ie r to 
que yo haya in ten tado estafar á d icho 
s e ñ o r C o b i á n . 
Por t an to mego á mis amigos sus-
pendan cualquiera o p i n i ó n adversa á 
mi conducta hasta que el recto Jaez, 
en cuyas manos e s t á el asunto re-
suelva. 
Soy de V . oon la mayor considera-
c i ó n a tento seguro serv idor , Luciano 
Fernández . 
COMITÉ D E L B A R R I O D E P A U L A 
E l s á b a d o p r ó x i m o , 2 de d i c i embre , 
t o m a r á p o s e s i ó n la nueva d i r e c t i v a 
del C o m i t é del P a r t i d o Nac iona l del 
ba r r io de Paula , electo el d ia 19 del 
cor r ien te . 
E l acto d e b í a verif icarse el v ie rnes ; 
pero se ha aplazado para el s igu ien te 
d ia , en v i s t a de celebrarse m a ñ a n a la 
func ión del Centro de Veteranos; y se 
l l e v a r á á cabo á las siete y media de 
la noche en la morada del nuevo Pre-
sidente Ldo , JesQs Cowley , Damas 32. 
COMUNICADOS. 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o , 
S E C R E T A R I A . 
Dispaeeto por esta Sección de senerdo con la de 
Filarmonía y aprobado poí la JnntB Directiva 
inaugurar BUS nuevos salones, situados en Monte 3, 
con una gran velada con baile al final, ee bjce ia-
ber 4 los señores socios qne dicho acto tendrá lu-
gar «1 dia 3 de diciembre práximo á las ocho de la 
uochf-; adviniéndose que e? requisito indispensable 
para tener acceso al local la presentación del recibo 
de dicho me?, y que está en todo su vigor e! artícu-
lo 29 del Reglamento que dice: La Directiva 6 en 
su defecto cualquiera de sus miembros, podrá re-
chazar ó expulsar del local á la persona 6 personas 
qne den lugar á ello, sin más explioacionee, 
Habana, 29 de noviembre de 18??. — E l Secreta-
rio," Arturo de Góüg-ora 
o 1677 l«-»e 3d-l 
ULTIMA HORA. 
Telegramas por el ca"blee 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina» 
JüL Dl/lBS® DK LA MAIMNA, 
HABA HA, 
ESTADOS 111 DOS 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a ) 
Nueva York) noviembre 30 
R E T I R A D A D f l 
C U A T R O B A T A L L O N E S . 
La ofíoina del l i e ¡'a I d de esta ciu-
dad, en Washington, telegrafía qne se 
va á posponer la presentación al Congre-
so de la parte del Mensaje presidenDh* 
recomendando el establecimiento de un 
sistema de gobierno civil en Cuba-
Te ccnfcrmiáad cen lo propuesto por 
el general Wocd, se retirarán cuatro ba-
tallones de las fuerzas de los Estado: 
Unidos, estacionadas en el distrito ce 
Oriente. 
E N C Ü E N T R O R E Ñ I D O . 
Dicen de Londres que ocho mil boers 
se hallaban fuertemente atrincherados 
cerca de la estación sobra ol rio Mod-
der y que costó diez horas de lucha muy 
ruda el conseguir áesalcjarios de sus po-
siciones-
Las pérdidas son de mucha considera-
ción por ambas parces. 
ASSOCIATED PESSS SEUVIC?, 
V I A 
N n c York, Vov. 30-h. 
F O Ü R B A T T A L I O N á 
T O B E W I T D D R A W N 
N e w Y c n k , N - v . 3 l ) íh .— The New 
Yvrk E<rald'ft W n ^ h i í ' K t o n Bureau 
wi res t b a t tbe Prei-i lentas reciMi-
meoda t iou aboat e s t a b ü ^ h i n g c i v i l 
r u l e i n C u b a w i i l bs ck*fo^B& 
A e t i o g upoa Qr*>v. L"onar<l Wooü'rf 
recommeruia t ion four U . ¡á B a U a l i n o s 
w i l i be w n h d r a w a froui t i i a t Mi i i t u i ry 
Depar tnu-nr . 
H A R D F Í C B T Í N G 
A T M O D D E R R 1 V E R 
L o n d o n , Eng land , N u v . 30 h.—8 (KH) 
Bw'ers wore Btrong y eDtreiicheii afc 
¡Víodder R ive r Sr.ation. Ic t<ck ten 
hours o f d e s e s p é r a t e figbt.ing before 
tbey were d r i v ^ n from t b ^ i r posi i ionp, 
B o t b eides h a v « lost heav i iy . 
Thankigivlng A s an Araa r i can i n a t i -
Day- t u t i o n , ThcíYíksgiving Doy, 
— firáü c e l e b r i t e d ia Ca-
ba t o d a r , commi-noad w i t b tha ga tb -
e r i n g o f t b e i r í i r s t orop3 by the P i l -
g r i m Fa thers , í a w h a t vras tbea the 
N e w E a g i a a d wiiderness , and the day 
has a lways remained the p r i n u i p a l 
ho l iday w i t h yank^e pioaeere; ha -
v i n g ca r r i ed tba g » o i castora a long 
w i t h the ta i a to every Sta te of the 
U n i o n . T u a n k s g i v i u g D i y is r ea l l y , 
therefore, of P n r i t a a o r i g i n , and oa 
t b a t aeoount perhaps has a l w a y s he ld 
i ta o w u as a grea t na t i oaa l h o ü d a y 
more s t r o t í g l y i a the E^s ta ra States, 
i f p ias ib ' e , t h a n anywaere else, tha 
sab^e ^aent frfast o f Ohr ia tmas never 
h a v i n g baen regarded aa of equal 
impor t ance . 
W i l l i a m B r a d f o r d , the first G o v -
ernor o f the N w E a g i a a d colonie?, 
had the honor o f i u i t i a t i a g the castora 
aow fo l lowed by the Presidents , by 
isauiog the first T a a a k s g i v i n g precia-
ma t ion ; aad i t Was no t n u t i l P r e s i -
dea t L i n c o l n ' a t ime t h a t tba cnstoin 
of i s sa ing a T a a n k ^ g i v i n g D vy proc-
laraatioa by the Pres idea t o f tha 
U n i t e d States was i n a n g a r a t e d , a l -
t h o n g h on t w o previoaa occasioag o f a 
special charac te r , p roc lamat ioas had 
been iseaed. 
Weigh ts Disonaaiog the now 
& M u a i c i p a l deoree aa to 
Measures. W e i g h t a and Measarea i a 
— the Cap i ta l , E l Nuevo Pi¡ i i 
takea the g r o u a d t h a t the o r i g i a a l 
Spanish l a w p e r m i t t i n g Ci t iea aad 
TCWQS t o l a y a apecial t ax apon the 
scalea o f merchants ba tchers , bakera 
& •., waa annn l l ed , as far aa the r i g h t 
of a i an io ipa l i t i ea t o oollaot Í8 ooncer-
ned, by tbe la te r d e c r e e o f the preaent 
Government -Genera l on M a r c b 26, 
las t , t r a n s f e r r i n g to tbe Sta te al] 
i u d i r e c t taxes apon goods con-
anmed-previonaly imposed by the 
Cit iea a n d Towns ; a u t h o r i z i n g these, in 
Ueu thereof, to collect cer ta ia direct 
taxes fo rmer ly l a i d by t h e C e n t r a l 
G o v e r n m e n t . 
A n d t h i s is onr own o p i n i ó n . How-
ever, i t w o n l d be Wel l for tbe l o s a l a r 
Seoretary o f Gove rnmen t to t ake ap 
tbe subject and render a d e c i s i ó n ; and 
at the same t i m e to get Governor 
General B r o o k e to harmonize m a t t e r s 
by a genera l order. 
I f t he H a v a n a decree stande; i t 
ehould be appl ied t h r o u g h o n t the 
I s l a n d . 
Personal & Social. 
M a j o r J o h n G . DAVIS , of M i l i t a r y 
Governor L n d l o w ' a Staff, Chief of 
San i ta ry A f f a i r s D e p a r t m e n t o f H a -
vana, is repor ted qai te i l l . The D I A K I O 
DE LA MARINA s taff beg to j o iu the 
Major 'a i unnmerab le fr ienda in w i é h -
i n g h i m a p r o m p t aad corr t^cpv-
ery. 
The w i d o w o f A N TONIO MACEO leffc 
Sant iago de Coba yeaterday as a paa 
senger aboard the Sa. MaHa Herrera 
bonnd for tb is C i t y ; aacompanied b v 
the Cuban General J o e é M i r ó A r g e n í 
ter . 
* » 
Tomnrrow w i i l be Genera l & M r s 
B R O O K E S last F r i á a y at Borne' 
Thereafcer the i r rega la r w e e k ' y 
recept ion at the Paiace o f t ha 
Viceroys w i i l oceur on Thnradaya . 
» 
« « 
M r s . Wra . B . S U M M E R A L L a n d 
ch i ld ren a r r i v e d aere ye.starday f r o m 
Miaroi , en ronte to j o i n hsr haaband^ 
Doctor Sarameral l of the ü . S. M a r i n e 
Hosp i t a l Service at Matanz^a . 
* • 
The family of General NUXKZ , C i v i l 
Governor o f Havana , afcer maay 
years residence i n Ph i l ade lph ia , h » v a 
re tnrned to Cnba and w i i l m^ka t h i s 
capi ta l the i r fn tnre home. 
m 
* * 
General Jamas 8. G L I R K S O N e í i t">r 
and owner o f the loica State Regisiev 
(Dea Moiaet-) is alated by tha R ^ p a . 
b ican» for eiectioa aa Secre tary of t a a 
Co i t ed States S á n a t e . 
* * 
M r . & Mrs . G. LAwTON C I I I L D S 
give a grand receptioa and soiree to-
n i g b t ia honor o f the first A m e r i c a a 
Itianksgiving p rocia imed i n Cuba . 
• 
* « 
Genera! and Mra . RATHOONE are 
guanta of tha Hote l Inglaten-a, p a n d i n g 
tna rennovat ion of the i r p a l a t i a l 
snburbau residence in the Carro. 
TAC'»N T H E A T R E : 
Gonood's celebrated MireWe, m 
apon iba bnards to n i g h t : a pa tha t i e 
h ve s tory , fn l o f sent imenf. A c h a r -
mingpeasan t g i r ' , whoae fatber w a n t a 
IXT l o mar ry a r i c h oat t le owner ; b a t 
sha re fases beca ase she lo ves V i a cen t , 
a poor b a í k ^ t - n i H k ' i r . Sb3 raakes a 
l o r g j u r n e y , t h r o o g h tha b a r r e a 
plaina of Cran , s^archiug for her b e -
loved aml , t ina i ly { x t e n a a t e d , abe diea 
ia his arma. 
Afcer the 0 , )e r , i , a G r í n d feaíZeí w i i l 
be nmdered by Ml ie^ . V i l l a , M a l l e r , 
M . Pa r i ce l ly aad tha f a l l corpa. 
A l B ' S U : 
T t r re ia ao o ther tbea t re i n t o w a 
w h i c h preaeats the pab l i c w i t h so 
many covei t ies as does the eve r 
popalar Albisu. Moat every waek ifc'a 
manag^rs agreeabiy sarpr ia^ na w i t h 
a new plav. To n i g h t a eomic r e v i e w 
en t i t i ed Instantarua* w ü l be e x h i b i t e d 
for the first t i m ^ . The whole oompany 
tafee p-*rfc, and the Wall k a o w a danoera 
S'gnorina B iss ign^aa and Sr. R i v e r a 
w i i l dance a special A n d a l a c i a n ske t ch . 
! a Chávala &n\ M ñ a Punchx, ñ\\ n p 
tbe p rog ram. 
* » 
LARA: 
E l Censo, E l Ferrocarr i l Central a n d 
L a Venida del Ing lés are tha t h r e e 
playa chosen b / the m a n a g e r » t o 
d e l i g h t aad amase t o a i g h t ' a aadience . 
C U B A : 
A special p rogram has baen c o m b i n e d 
for th ia even ing . Those w i s h i n g t o 
d r i v e d a l l care away shou ld n o t f a i l 
to go. 
A roost enjoyable dessert h i g h l y 
recntmraended, after á b i g t u r k a y a n d 
c r aobe r ry sapper. 
o 
o o 
P ü B I L L O N E ' S O I R C U S : 
Tae formal opening of t h i s c i r caa 
w i i l occar to morrow even ing . 
T H E R A C E S . 
Thanltsgiving Da-^s event : 
A most i n t e r e s t i ng finta., p r e p a r e á 
by tha Havana Jockey Club. 
T r a i n s w i i l leave Concha s t a t i oa 
every h a l f hoar . Fo r fo l l e r de ta i l s 
r^ad our t o d a ^ á m o r n i n g issae. 
J . M. B . 
General News. 
( ü . S. MAIL ADVICES ) 
B o ü o n . Mass., N o v . 23.—The per-
a ú t g ran ted by M a y o r Q u n e y to t h e 
V i c t o r i a n c lab to erect a mooamen t oa 
Boston coratnon to tba m e í a o r y o f t h e 
B r i t i s h aoldiers t h a t f c l l at B i n k e r 
H i l l , was the eaase for a g rea t dea l o f 
i n d i g a a t i o u at a m - e t i o g of tha B o s -
ton common connci! t o n í g h t . The a lder-
man were b i t t e r i n t ha i r o r i t i c i s m o f 
tha m.iyor 'a act ion, and the c o u n c i l 
a n a n i m o a « l y votet l t o a p p o i a t a com-
mit tee to dem i n d t ha t he revoke the 
permit . Coaaci lmaa W a t s o n said t h a t 
i f the monumeut w ta ere 5tad be w o a l d 
be oao of tha ür-st ta tear i t d o w J . 
Washington^ D , U . , Nov. 23 —Orders 
for the bat t le -ship Texas to proceed 
to B f n n i s w i t k . Ga., t o a t t end a ce le-
bra t ion at t h a t place, and p r e ü m i n a r y 
orders íor her to go to H a v a n a to t a k e 
on bnard the bodies of the men w h o 
were k i ü a d in the des t rao t ion o f t h e 
Maine, we re issaed by tha JSÍavy D e -
p a r t m e n t today . T b e TÍ xas ia engaged 
today i a p a r t i c i p a t i n g in the o f ü c i a i 
t r i a l of t h e b a U l e f h i p Jíentuchy. She 
w i i l leave for H a v a u a abon t Dec. 1 . 
Tampa. N o v . 25.—The B a v a n a -
Amerifan. Cigar U&mpany, c a p i t a l 
$10.000.000, began baainess here to* 
day , by t ^ k i n g posaeeaion o f t h r e e 
factories recen t i ly parchased. I t i « 
acnoaaced t b a t the coropauy w i i l r e -
move to T a m p a a t once the es tab l i sh -
ments o f Herscheim Bros & Co. o f 
New Orieans , Bugene V a l l e u & Co. o f 
Chicago , and D . L . T r n k i l l o & Sons 
of K a y W e s t , 
PORE1GN: 
Santo Domingo. N o v , 23.—The M i n -
ie ter of Ja atice has s topped the sale 
of the late Pres iden t Heareaux ' s rea l 
e s t á t e on the g ronnd t h a t i t belongs 
to tbe goverraens. G e r m a n t ho ld mor t -
gages on real e s t á t e . The G e r m á n Coa-
sal has p r o t a s t o í l aga ins t the aot ioa 
of the Min i s t e r J n a t i o e . 
A l e j a n d r o T e s t a r y F o n t . 
Conjulado 81. 
ABOGADO, 
1530 23-28 O» 
- K c m t n l r e SO ia 1 S 9 9 3 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
V I 
U N P A S E O 
D E V A R I O S A S U N T O S 
Octubre 13 de 1595. 
(Conl iaÚA.j 
E L I X T A C I H U A T L . — N ó , no qniero 
«V>an(ionrtr el va l le de M é x i c o ah í ha-
bla r t e , E n n q n í ' , de ese g igante de pie-
d r a , do rmido al peso de la fa t iga , t ras 
haber arrojado la lava de sos entrañaR 
por estoa campos. A y e r fué, con el 
jnego qae vomi taba , la an torcha e i . 
l i k s t r f l ; hoy es, con la nieve que lo co-
rona , eí a t a l a j a que cu ida el snf ño de 
3íi8 que v iven á isa sombra. E l I x t a -
c i h u a t i es una de las m á s elevadas 
j r .on t í iñaa de M é x i c o . Loa viajeros lo 
contemplan desde lejos, con ansias de 
jemontarae á en c ima, donde pasean 
3aa nnbeFj poro pocos, casi n inguno , se 
aven tu ra á realizar ese viaje a t r ev ido 
y p é n e s e . Los ú i l i m o s que lo e f e c t ú a . 
TOO, a e g ú n me du;6 u n viejo per iodis ta 
•que nao a c o m p a ü * en este paseo, fue 
r o n doa americanos, representantes de 
l a Acadf-mia de Ciencias de Fi ladel f la , 
ü o n un arrojo que raya en la temeri 
dadr loa dos viajeroa subieron la 
m o n t a ñ a hasta l legar al c r á t e r del vol-
c á n . Esa a s c e n c i ó n ea la tercera de 
que ae tiene not ic ia , real izada deade la 
fecha del descubr imiento , y la p r imera 
l l evada á cabo por un personal c i e n t í 
í i co . 
Las observacinnea b a r o m é t r i c a s in -
d ica ron una e l e v a c i ó n de cerca de 
17 150 p i & j es decir, 250 p i é s menos 
qne la e l e v a c i ó n del Fopocatepet:; el 
t e r m ó m e t r o en el v é r t i c e m a r c ó 28 gra-
dos F . L a a s c e n s i ó n se hizo con mo-
chas d i f i fu ' t adea á causa de las gran-
des masas de hielo y nieve que c u b r í a n 
romple tamente el decl ive de la monta-
ñ a y que en algunos lugarea l l egó á 
m e d i r 75 100 pióa de espesor. L a cres-
t a de la m o n t a ñ a e s t á asentada sobre 
u n a s ó l i d a base, cuyo vent isquero es 
m u y semejante á lod ventisqueros de 
g a i z n ; tiene una l o n g i t u d de poco ra ó 
nos de dos mi l las y desciende al ab rop 
t o va l l e custodiado por dos planos pa 
ra le los de l ava . L a i n c l i n a c i ó n del 
vent isquero va r i a de 15 á 32 grados. 
Segu í d i jeron aquellos valerosos ex-
pedicionar ios , dos enoimea c r á t e r e s 
long i tud ina lea cruzan completamente 
l a cresta de la m o n t a ñ a ó i m p i d e n ab-
solutamente el acceso á la c ú s p i d e . 
L a c o n f o r m a c i ó n de la m o n t a ñ a in -
d ica que fué debida á una vasta y enor-
me d e s t r u c c i ó n , sufitdente para formar 
puntea de e l evac ión que no s e r í a aven-
t u r a d o calcular en 3 ó 4,000 pió ? de al-
t a r » . 
L a v i d a an imal casi no exis te sobre la 
l í n e a de nieve: s in embargo, se v i e r o n 
ftlgonas mariposas pecadas a l h ie lo á 
u n a e l e v a c i ó n de 15 500 p i é s . Estos 
insectos fueron probablemente arras-
t rados hasta a l l í por el v ien to y mata-
dos por una reciente caida de nieve. 
A l descender del I x t a c i h u a t l , el pro-
fesor A n g e l o H e ü p r i n estuvo á pun to 
de caer den t ro de un c r á t e r , en u n i ó n 
de su gula . 
E l profesor cree que la a s c e n s i ó n al 
I x t a c i h u a t l es tan pel igrosa como la de 
loa A lpes y que el panorama que la 
m o n t a ñ a descubre desde su c ú s p i d e 
ea con rancho superior a l que presen-
t a n loa ú i l i m o s . 
E L H O S P I T ^ . DE ' -HERÍAN COJR-
3"ÉS."-^Su verdadero nombre es el 
* ' i l o s p i t a l J e n i ;"' pero me place de-
s ignar lo de ese luodo en recuerdo del 
£ t r c conquis tador de este imper io , que 
lo c r e ó . S o s t i é a e s e , t ras cua t ro si-
glos de existencia, con las rentas de 
las propiedades que í n t e g r a s se dest i-
na ron á ese piadoso objeto, ¡Onán dis-
t i n t a suerte ha corr ido que la del Oo-
leg io de las V i z c a í n a s ! Mien t ras é s t e 
ya p e r d i ó en abs.- lu to el c a r á c t e r y ob 
j e t o para que fué in s t i t u ido , el hospi-
t a l ' J e s ú s " subsiste y s u b s i s t i r á , por-
que se hal la por completo desl igado 
del Estado, que no ejerce sobre él n i 
s iqu ie ra el pat ronato que en otros pa í -
« P 8 _ C 0 b » , ent re ellos—se ha impues-
to para la a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno 
de ins t i tuciones a n á l o g a s . 
A u n q u e he de hablar , gracias á las 
not ic ias que t raje de Cuba, proporcio-
nadas por mi querido amigo el i lus t re 
ocu l i s t a D r . D . Juan Santos F e r n á n -
dez, de la Medic ina en M é x i c o y los 
establecimientos docentes y bené f i cos 
que a q u í exis ten, quiero consagrar es-
t e c a p í t u l o apar te al establecimiento 
«jue desde los t iempos de la conquis ta 
exis to en esta cap i ta l . Ocupa el hos-
p i t a l " J e s ú s " el logar que se l l a m ó 
B u i t z i i á n , donde aquel audaz extre-
m e ñ o que a s o m b r ó al mundo con sus 
proezas, l l amado H e r n á n O o r t é s , se 
e n c o n t r ó , el 8 de noviembre de 1519, 
con Moctezuma, el ú l t i m o de los empe-
radores Az tecas , al hacer su ent rada 
en esta cap i ta l , cruzando sus palabras 
F O L T i K T Í N 66 
EL F01S DEL Í I S 1 
( L a J u s t i c i a Infa l ib le ) 
I'OK J O U G E OHNET 
TRADCCCI6^•, 
D E F . S A R M I E N T O 
rCOKTlKlJáil i, 
— S í , voy á ves t i rme y me voy con 
us ted . Dejaremos á estos j ó v e n e s ha-
cerse ^us confidencias. 
— ¿ Á d ó n d e van ustedes? p r e g u n t ó 
T r a g o mer. 
• — A l Savoy, Es donde se come me-
j o r . 
— Y m á s caro. 
— N o c o m e r á n ustedes mejor que á 
bordo . 
—Es posible, di jo el fiscal r i endo ; 
pero no o lv ide usted que, mora lmeute , 
ios jueces no deben comer en la misma 
mesa que los procesados. 
— H a s t a m a ñ a n a , pues. 
— Hasta m a ñ a n a ea casa de J u l i o 
-Harvey. 
X " 
J u l i o H a r v e y hab i t aba un hermoso 
i o t e l en Orosienor-Sqvare. T e n í a casa 
pues ta en Londres como en P a r í s y 
todos los a ñ o s su h i j a le l l evaba dos 
ineses á I n g l a t e r r a . Qno ó dos de los 
n i j o s d e H a r v e y se d e c i d í a n con fre-
cuenc ia á i r á vor á su padre á Lon-
nno y otro , merced á la i n t e r v e n c i ó n de 
\ÍÍ Maüntzi , m á s ta rde D8 M a r i n a . 
Ostenta el hospi ta l • J e s ú á " en su 
s a l ó n de recibo el r e t r a to de H e r n á n 
O o r t é s y de su hijo D . M a r t í n . E l 
descendiente del donante. D u q u e de 
Terranova, que reside en I t a l i a , t iene 
en M é x i c o un apoderado que ae encar-
ga de cobrar las rentas destinadas al 
sostenimiento del hospi ta l . N i n g u n o 
de los gobiernos que se han sucedido 
en este pa í s , o i los del v i r eyna to , ni 
loa de la independencia, el imper io 6 
la r e p ó b i i e a . ha in tentado as imi la r el 
establecimiento á loa del Estado; a s í 
que tiene a d m i n i s t r a c i ó n y v i d a pro-
PÍHP, D . Porf ir io D í a z , con la alteza 
do miras y r ec t i t ud de procedimientos 
que lo caracterizan, ha garant izado la 
independencia del hospi tal de H e r n á n 
C o r t é s , t r i b u t a n d o con ello a l t í s i m o 
respeto á la v o l u n t a d de sus legata-
rios; y honrando m á s y m á s su nom-
bre y su a d m i n i s t r a c i ó n al honrar la 
memoria del conquistador . 
E l edificio ea de a n t i q u í s i m a cons-
t r u c c i ó n , fabricado de modo que pueda 
res is t i r los a a c u d i m i e n t o e s u b t e r r á n e o f , 
t an frecuentes en este p a í s . Las salas 
se ha l lan estucadas, y en o p i n i ó n de 
los m ó d i c o s , la de operaciones reone 
todas las exigencias del ar te de curar . 
E n este hospi ta l no se admi t en enfer 
mos que sufran afeaciones infecciosas. 
E l n ú ' n e r o de camas ea l i m i t a d a , y de 
l a asistencia de los enfermos se ha l l an 
encargados los Dres. Nor iega M a r t í -
nez y Carmena Va l l e ; este ú l t i m o es el 
d i rec to r y reside en el hosp i ta l . 
Nada tan gra to para un o j o a ñ o l , 
que no puede considerarse ex t r an j e ro 
en esta t i e r ra , que a n t a ñ o se l l a m ó 
Nueva E s p a ñ » , como ver de q u é 
modo se p e r p e t ó - i y enaltece el nombre 
del guerrero que f a t i g ó á la g l o r i a con 
su* h a z a ñ a s y cuya v o l u n t a d ha s ido 
p: rpe tuada en esta b e n é f i c a f u n d a c i ó n . 
(OontinuaráJ. 
REPÓRTER. 
m m M Y LOE BOiS 
( P O R - J . D E D . T E J A D A ) 
(Continuación.) 
A u n cuando en la conferencia, ante-
r io rmen te c i tada no se pudo l l e g i r á 
n i n g ú n acuerdo, ios boers sin embar-
go tomaron el asunto ea so l eg i s l a t u r a 
y en el mes do J a ü o prora ñ i p a r o n una 
ley de n a t n r a l i z a d ó a y o t r a de s u f r a -
gio t a n sat isfactoria para los ingleses, 
qae el ' 'T imes" de Londres d e c l a r ó 
ed i to r ia lmente que ';con esa ley la 
cr is is p rac t ic imente ha pasado". L a 
refer ida ley erarantiz^ba á los e x ' r a n -
geros que h a b í a n residido en el p a í s 
por un periodo de 7 a ñ o s los derechos 
de n a t o r a l i z a c i ó r i y de suf ragio .La ley 
a d e m á s era r e t roac t iva en a ce efectos 
pues que loa t x^rangeroa que h a b í a n 
residido 7 a ñ o s en el pais p o d í a n go-
zar de sus beneficios en el acto, y a-
cordaba el derecho de n a t u r a l i z a c i ó n 
á los hijos de los exfcrangeros mayores 
de 16 a ñ o s y todos loa derechos ci vi 'es 
y p o l í t i c o s de los naturales , 5 a ñ o s 
d e s p u é s de su n a t u r a l i z a c i ó n . 
Pero no era cosa fácil satisfacer á 
los expanaionistas ingleses. P re t ex tos 
no f a l t a r í a n . El los ansiaban vengarse 
del desastre de Majaba H i l l y anexar-
se el t e r r i t o r i o de la r e p ú b l i c a , y á es-
te fin empezaron á dar vue l tas á la 
c u e s t i ó n , de modo que ya no se t ra ta-
ba de n a t a r a l i z a c i ó n ni de sufragio , 
sino que ahora, lo que se p r e t e n d í a dis 
c u t i r era el gastado argumento de la 
s o b e r a n í a , cuyo pun to cu lminan te se 
a l c a n z ó cuando M r . Chamber l a in , en-
vuel tamento propuso nna nueva con-
ferencia ' 'con el objeto de def in i r el 
alcance de la nueva ley de na tu ra l i za -
c i ó n " . 
Como es de suponerae,la l e g i s l a t u r a 
de la r e p ú b l i c a no p r e s t ó oidoa á la 
p r o p o s i c i ó n por cuanto e l la e n v o l v í a 
una i n t e r v e n c i ó n d i rec ta por par te de 
I n g l a t e r r a , en loa asuntos internoa de 
1» r e p ú b l i c a , para lo cual aquel la se-
g ú n el t r a t ado c a r e c í a de derechos. 
Queriendo ev i t a r nuevos rozamientos, 
la l eg i s la tura que negaba á I n g l a t e r r a 
au to r idad para inmiscui rse en las re-
lacionea í n t i m a s del p a í s , hizo al go-
bierno la r e c o m e n d a c i ó n que rec ibiera 
amistosamente las sugestiones del ga-
binete i n g l é s á cuyo fin se p a s ó á este 
una nota donde se le h a c í a n loa ofre-
cimientos siguientes: 
Io E l gobierno de la r e p ú b l i c a re-
c o m e n d a r á á la leg is tura y al pueblo 
una ley de n a t u r a l i z a c i ó n de a c c i ó n 
re t ro-ac t iva sobre la base de una resi-
dencia de 5 a ñ o s s e g ú n propusieron 
los comisionados ingleses en la confe-
rencia de mayo . " 
' 2o O t r a r e c o m e n d a c i ó n á la legia-
l a t o r a para el establecimiento de 8 
nuevoa asientos en el Senado y 8 en 
la c á m a r a baja si fuere necesario, para 
acomodar la r e p r e s e n t a c i ó n de los dis-
t r i tos mineros, y una g a r a n t í a de que 
la r e p r e s e n t a c i ó n de esos d i s t r i t o s ja -
m á s s e r í a menor de la cuar ta parte de 
toda la r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l . " 
dres, pues en I n g l a t e r r a se encontra-
ban m á s en su centro que en F ranc i a , 
cuyas costumbres, ideas y gustos les 
resul taban insufr ib les . Aquo l loa ro-
bustoa j ó v e n e s se ahogaban en loa 
estrechos l í m i t e s de laa conveniencias 
sociales y muy á menudo s e n t í a n de-
seos de qui tarse el frac en plena reu-
n ión y de meterse la corbata blanca en 
el bo l s i l lo . L a v i d a al aire l ibre de los 
iogleeea les o f rec ía un a t r a c t i v o que 
compensaba las tristezas de loa aaio-
nea. 
A l sal i r de uua comida ó represen-
t a c i ó n ae embarcaban en el T á m e s i s ó 
r e c o r r í a n cincuenta leguas en ferro-
c a r r i l para i r á cazar[zorrop, y v o l v í a n 
frescos y contentos cuando h a b í a n 
ro to algunos remos ó reventado a l g ú n 
caballo. Su padre lea envid iaba , pero 
él estaba severamente eujeto por misa 
H a r v e y . que no le dejaba hacer todo 
lo que q u e r í a . 
L a sociedad americana de Londres , 
t a n favorablemente acogida por la gen-
iry como la de P a r í a por el grao m u n -
do, r i v a l i z a en lujo con las fami l ias m á s 
a r i s t o c r á t i c a s de I n g l a t e r r a y t i r a el 
d inero por la ventana con m á s fastuoso 
abandono t o d a v í a que en P a r í s . N o 
parece sino que esos advenedizos d é l a 
for tuna, que apenas cuentan un siglo 
de v i d a nacional , quieren asombrar al 
viejo mundo con la e x h i b i c i ó n de eu ex-
t r ao rd ina r i a v i t a l i d a d . Los Inglese*, 
aun envid iando esa e x p a n s i ó n de fuer-
zas y esa potencia un poco insolente, 
'3? Los nuevoa ciudadanoa ten 
d r á n los mismos derechos que loa na-
turales para vo tar para Presidente y 
y Comandante General respect iva-
mente, 
' ' 4° Laa sugestiones amistosas del 
gobierno en cuanto á los detal les de 
las franquicias s e r á n siempre bien re 
c ib idas" . 
L a clausula 5a de la nota dice a e í : 
"5* A l preaentar laa propoa io io í jes 
anteriores, el gobierno de la r e p ú b l i c a 
entiende: Io Q ic el gobierno de su 
mageatad B r i t á n i c a c o n v e n d r á , en que 
la i n t e r v e n c i ó n supuesta, no forme 
precedente para una a c c i ó n semejante 
en lo futuro, y que en lo sucesivo, los 
asuntos in ternos de la r e p ú b i i o * no 
s e r á n sometidos á una i n t e r v e n c i ó n 
d i rec ta ó ind i rec ta ; 2o El gobierno 
de an magostad no i n s i s t i r á nueva-
mente en la a s e r c i ó n de la inainuada 
a o b e r a n í a por cuanto la controvers ia 
en la mater ia ha quedado t á •itaraeute 
terminada; 3o Que en el a rb i t r a j e se 
e x c l u i r á el elemento exfrangero re*d 
dente en la r e p ú b l i c a (^-xcep'lióa he-
cha de loa ciudadanos del Estado L i -
bre de Orange) y l l e v a r á á oabo tan 
pronto como el proyecto de las fran-
quicias se convier t- i en l e y , " 
La S'^dMsoflk fué ampl iada con una 
nota del 21 en la cual el gobierno d-; 
la r e p ú b l i c a c a t e g ó r i c a m e n t e expresa-
ba que laa proposiciones acerca de la 
franquicias y de la l e p r e s e u t a c u í n fue-
ron hechas "con la cond i c ión expresa 
de que el gobierno de su mageatad 
B r i t á n i c a d a r í a so asent imiento á los 
puntos t ra tados en el p á r r a f o 5? de la 
nota, á saber: Io Q i e e n lo fu tu ro el 
gobierno de su mage-stad B r i t á n i c a no 
se i n m i s c u i r í a en los asuntos i n t e r n o í 
de la r e p ú b l i c a ; 2? Que tampoco i n -
s i s t i r í a en ia pre tendida exis tencia 
como poder soberano; y 3° Que ac-
c e d e r í a al a rb i t ra je en la forma, pro-
puesta en la n o t a . " 
B! vmt) de las dos notas se concre-
t a á decir que al recibo de 1^ aoepta-
c ión del gabinete b r i t á n i c o á la propo-
s ic ión anter ior , y no antea, el gobierno 
p e d i r í a á la leg is la tura que suspen-
diera 8«8 fesionea para consul tar al 
pueblo á fin de que el proyecto pasara 
á ser ley dent ro de unas semanas, y 
mientras t an to s u g e r í a que la forma y 
alcance del t r i b u n a l de a rb i t r a j e pro-
puesto, se d i scu t ie ra p rov i s iona lm -Tite 
con el objeto de no perder t iempo des-
p u é s que el pueblo hubiera aprobado 
la reforma del sufragio. 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobierno i n g ' é s 
á estas notas de la r e p ú b l i c a de' 19 y 
21 de agosto, e s t á fechada el 28 del 
mismo mea. 
En f i l a el gobierno i n g l é s elude la 
c u e s t i ó n de la conferencia y nueva-
mente insiste en hacer nna inves t iga-
c ión , ayudado por las perdonas que IA 
r e p ú b l i c a designe, acerca de la fuerza y 
alcance que puedan tener las reformas 
propuestas, y declara qua mientras el 
gobierno b r i t á n i c o no pueda preaentar 
sos gestiones basadas en esa i n v e s t i -
g a c i ó n , no se consulte á la l eg i s l a tu ra 
ni al pueblo sobre las leyes propues-
tas. Ba cuanto á la i m p o r t a n t í s i m a 
c u e s t i ó n do la a o b e r a n í a y del a rb i t r a -
je, he a q u í las palabras del gabinete 
i n g l é s á su comisionado Sir A i f r e d 
¡Vlilner, gobernador de la Colonia del 
Oabo, á quien iba d i r i g í l a la nota: 
4 Con respecto á las connicioaes en 
que han de basarse laa negociaciones 
con la r e p ú b l i c a del Transvaa l .—Io En 
cuanto á la i n t e r v e n c i ó n , el gobierno 
de su magostad tiene la esperanza de 
queda r e p ú b l i c a c u m p l i r á las p r o m e -
sas hechas, y a c o r d a r á á los ex t ran-
jeros un t r a t amien to que h a r á i n m -
c e s a r í a la i n t e r v e n c i ó n en obsequio 
de é s t o s , pero el gobierno de ea mar 
gestad desde luego no puede p r i -
varse de aus derechos, obtenidos en 
¡as convenciones, n i o lv idarse de las 
obligaciones ord inar ias que una na-
c ión c iv i l i z ada debe á sus e ú b d i t o a , á 
quienes debe proteger con t ra toda i n -
jus t i c ia en un p a í s ext ranjero; 2o en 
cuanto á la a o b e r a n í a , el gobierno de 
su majestad recuerda a l gobierno de 
la r e o ú o l i a a del S i r de A f r i c a el se-
gundo o á r r a f j de mi nota del 13 de 
ju l io ; 3° E l gooierno de su magostad 
e s t á dispuesto á d i scu t i r la forma y 
alcance de un t r i b u n a l de a rb i t r a j e 
del cual e s t é n ex dnidos los extranje-
ro? residentes en la r e p ú b l i c a . Ssaire*-
j a a í e d i s c u s i ó n , que s e r á de la m á s a'-
cá impr i r tanc ia para las relaciones fa-
tu ra s de ambos p a í a e s , debe ser l leva-
do á o\bo ent re el presidente y usted, 
y á eat^ fia se desprende que s e r á ne-
cesaria o t r^ conferencia, que el gobier-
no de su m-igestad sugiere so l leve al 
terreno de la p r á c t i c a i nmad ia t amen t s 
^n la c iudad de la Colonia del C iba . 
t i l gobierno do su majestad desea tam-
b ón recordar al gobierno de la r e p ú -
b ica del Sur de A f r i c a que a ú n Que-
dan pendientes otras cuestiones en 
que amb'is g o b í e r n o a dif ieren, las cua-
les no q u e d a r á n te rminadas en modo 
^ 'gnno con la c o n c e s i ó n de represen-
t a c i ó n p d í t i ü i g a r a n t i d a á los súb . t i -
tos de s r raagestad b r i t á n i c a no siendo 
estas caeatioaea asuntos capaces de 
«er deoididoa por medio de a rb i t ra je . 
E-wiecesario que ellos sean ajustados 
á la vez con las materias que so d ía 
f u t e n ahora, pues que ellos han de 
f >r(nar p^irte p r i a c i n a l í s i m a eu la OOG-
ferencia propuesta ." 
El párr.af i 2o á que ae haca referen-
cía en la nota de! 13 de j u l i o declara 
qne ei g-fhierno de aa magesr.al b r i t á -
n i c a : — « N > t iene la i n t e n c i ó n de oon-
t i n n a r d iscut iendo la a i t o a c i ó n p ú b ' i c a 
de l a r e p ú b d e * del Sur de A f r i c a en 
ana relnciones con la G r a n B-re taña , 
por cuanto aquel entiende que U re-
p ú b l i c a del Sur de A f r i o a es un estado 
aoberano, lo cual en opimÓT del go 
bieroo de su magestad b r i t á n i c a no !o 
acredita ni la ley n i la h i s to r ia y es to-
ta lmente inadmisible . '* 
Posteriormente se o r n z ó alguna, co-
rrespondencia, y nuevas proposiciones 
dsd gfnbi'^rao i o g é^, u a « de \m c u á l e s 
i n c l u í a un proyecto para que se usara 
el idioTia i n g l é s j u n t o con el h o l a a d ó » 
en la legis la tura y doa le amonestaba 
á la r e p ú b ' i c a que, ai aa c o n t e s t a c i ó n 
no era sat isfactoria, el gobierno de sa 
majestad se re.serv i b a e l dere .ího d^, 
"Considerar la s i t u a c i ó n t o d » , bajo 
n n nuevo aspecto, y fo rmula r p r o p v 
aicionea propias para un ar reglo fi-
na l . '» 
Entonces la r e p ú b l i c a d e c i d i ó , no 
tan sólo no adoptar el id ioma i n g é s 
en so leg is la tura sino r e t i r a r aas pro-
posiciones de» 19 de agosto, dec laran• 
d o q n e " dlaa faeroa hachas con el ob 
I d > de t e rmina r de una vez la Vejami-
nosa c u e s r i ó i de ta p re tend ida B-íbe-
r a n í a . d o I n g l a t e r r a , entendiendo qae 
al hacerlas, la r e p ú b l i c a h a b í a cedido 
á s o ü c i t a c i o a e s inglesas de c a r á i t ' H ' 
semi-oücial. 
E i gabinete i n g l ó a r e p b c ó en una 
nota fechada el 22 de sapt iembre que, 
'•Se v e r í a obbg-a lo á coasidor . ir l a 
s i t u a c i ó n toda, b i jo ua aspecto ente-
ramente d i s t i n t o y á fo rmula r propo-
siciones propias para un ar reglo fi-
n a l . " 
Gon esta nota qae l ó oor tad a l a oo-
rrespondencia amistosa, con a n t e r i o -
r i d a d al u i t i m a t u m de la r e p ú b l i c a . 
f Concluirá ) 
S e s i ó n d a l d í a S de n o v i e m b r e 1 8 9 9 
El Sr, SOL T OUTEGA prasigire su in te-
rrumpido discurso, diciendo que va á ocu-
parse de las arrogancias del Sr. Siivela, que 
constituyen una verdadera temeridad, y 
con las cuales ha agravado el conflicto. 
Un gobierno que so llama conservador 
debe en sus actos reflejar la ley. Anteayer 
el presidente dei Consejo la emprenoió con 
todo el mundo, y yo, al oírle, recordaba un 
antiguo discurso del Sr. Siivela, en que ha-
| biaba dé neurosis, y pensaba que la neuro-
; sis la padecía él. 
Atacó á ia prensa, juzgándola m á s ver-
L a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
t i e n e e l g - n s á o d e p a r í i e i p a r á s u r s u m e r o s a 
c l i e i i t e í a h a b e r p u e s t o á l a v e n t a l o s g - n a n -
t e s d e c a b r i t ü S a y p i e l d e S n e e i s, c o r t o s f 
l a r g - o s , d e f a b r i c a c i ó n P A R I S I E N . 
A15 A N i C O S p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
2 E i & t ^ a - A b a n i c o s s o n i o s m á s e l e -
g a n t e s q u e s e c o n o c e n h a s t a e l d í a . 
E n a b r i g o s t i e n e e s t a c a s a i a m e j o r c o -
l e c c i ó n q i r e s e c o n f e c c i o n a . 
e c e n 
q u e 
U n m i l l ó n d e a r t í c n l o s m á s q u e m e r e 
; s e v e a n . P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
G A L ! A N O N . 8 1 , 
c. lri'1 
T e l é f . ' ' N o v e d a d " 
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no pueden ev i t a r c ier ta p r e d i l e c c i ó n 
hacia aquelloB hijos ingra tos que ae 
emanciparon de su madre. No o l v i d a n 
que corre por sus venas la misma san-
gre y como abuelos in iu lgentes se son-
rien ante las t ravesuras americanas, 
hasta el d í a en que comprendan, con su 
sentido p r á o t i c o , que t ienen i o t e r é s en 
fomentarlas. Entonces la al ianza an-
glo -sajona s e r á un hecho en ambos 
mundos, y el á g u i l a norte americana y 
el l eón i n g l é s h a r á n sus r a p i ñ a s de coa-
cierto. 
Eor el momento sus relaciones se l i -
mi tan á veladas y comidas ent re mil lo-
narios, pre ludios de bodas que cruzan 
la sangre de los nobles de la conqu iB t» 
con la de los ganaderos de puercos y 
explotadores de minas. L a e s t a d í s t i c a 
de los matrimonioB por los cuales las 
wííísé* de Chicago, de Nueva Y o r k ó de 
F i l ade i t i a han entrado en las m á s i los 
tres casas inglesas, es muy curiosa. Se 
ve en e l l r»que la I n g l a t e r r a ha recogi-
do m á s de cien mil lones de dol lars en 
forma de dotes. Y los p e r i ó d i c o s de! 
nuevo mundo en competencia con las 
agencias mat r imonia les , fac i l i t an las 
transacciones publ icando la l i s t a de las 
j ó v e n e s disponibles en los Estados ü -
nidos, con la cifra de sus oapitaiee. 
Cuando la i n d u s t r i a conyugal se ex-
hibe deese modo, se fac i l i ta s ingular-
mente el cambio de buenas relaciones 
entre los p a í s e s productores de mar i -
dos y las regiones cu l t ivadoras de mu-
jeres. 
La. famil ia l l a r ver t e n í a , pues un pie 
en F ranc ia y el o t ro en I n g l a t e r r a , pe-
ro en Franc ia t r iunfaba , puesto que el 
conde de Sorege h a b í a sido a d m i t i d o 
como futuro esposo. Sin embargo, des-
de que Tragoraer l l egó á bordo del Ma-
gió y se p r e s e n t ó en casa del ganadero 
p a r e c í a que el prest igio de Sorege ha-
b í a d i sminuido . Los dos hermanos m á s 
j ó v e n e s , Fel ipe y E d w a r d , estaban en 
aquel momento en Londres , y su entu-
siasmo por la Iner te c o m p l e x i ó n de 
C r i s t i á n toé m u y s lgn i t i ca t iva . E l 
coic boy Fel ipe d e c l a r ó sin ambages A 
su he imana que hubiera debido esco-
ger al noble b r e t ó n . 
— Ese, d e c í a , es de ios nuestros. Mon-
t a a caballo como el viejo Pew, eue nos 
ha educado; es incansable andando; 
maneja la carabina y el cuch i l lo ; ha 
pescado en los grandes lagos i F o r 
q u é , con t u dinero, no has encontrado 
un muchacho vigoroso como el conde 
C r i s t i á o , en lugar de buscarte ese bi 
cho de Soregel Ptresto que J u l i o H a r 
vey y Cp pagan el dote que t á quieres, 
d e b í a s haber escogido lo mejor. 
— Pero, Fel ipe , h a b í a respondido 
miss M a u d , lo mejor en las prade-
ras no ea lo mejor en ios salones. Es-
tando yo decidida á v i v i r en Europa , 
es acaeo preferible que sea Ja mujer de 
un hombre t r a n q u i l o que de un torbe-
l l i n o , como t ú y ios d e m á s hermanos. 
—Como es para t i , es j u s to que sigas 
t u capricho, a ñ a d i ó E d w a r d ; pero si 
piensas en t u descendencia, tienes m á s 
sada en tauromaquia que en asuntos socia-
les, á los gremios de Earcelona y á lae Cá-
maras de ("omercio, y esos ataques son una 
imprudencia. 
Para la arbitrariedad ó estratagema rea-
lizada en Barcelona, no hay disculpa. 
El Sr. Siivela para disculpar sus errores 
se ampara en el trono y en el Parlamento. 
Y eso no so lo paso á S. S. La mayor parce 
do los industriales de Barcelona son mo-
nárquicos y dinásticos y si resisten ei pago 
de ios tributos votados por las Cortes no es 
porque los crean injustos y porque no aca-
ten las decisiones del Parlamento. 
Los industriales dicen que el Sr. Siivela 
les ha empeñado una palabra, y una do 
dos: ó el Sr. Siivela la cumple ó debe saiir 
por el camino que la dignidad demanda. 
(Rumores.) 
Si los industriales emplearan la amenaza 
por obtener el compromiso, tendría razón el 
señor presidente del Consejo; pero aquí de 
lo que se trata es de un deudor que no pa-
R I . Para excusar el cumplimiento de una 
obligación, de nna deuda no so puede ape-
lar á la dignidad, porque con ese criterio 
sabemos lo que habría que contestar á los 
acreedores y casmif: No pago porque la 
di,í:nid;id me lo impide. 
Ei pleito no es entre el partido conserva-
dor y Barcelona, sino entre el Sr. SiNela y 
aquoi a ciudad. 
Su señnna es un. deudor de mala fe. ( "u -
mores.) Y no se puede tolerar que se falte 
asi á una palabra empeñada . 
Comprendo que una piaza sitiada so r in -
da á discreción ante la superioridad del 
enemigo, pero no se concibe que el sitiado 
se entregue á quien lo insulte con tan poca 
nobleza. (Bumores.) 
El Sr. PUESIDKNTK llama la atención del 
orador respectn á Ins palabras que emplea. 
E3 Sr. SOL V OKTFO^ afirma que procura 
ceñirse al reglamento. 
Sabe que en la Cámara existen conven-
cionaüsmoí, y ei ee someto á olios, será por 
fuerza. 
El Sr. PKUSTDEXPE insisto en qno se fijo 
en las palabras qno u ^ i . púas aunque algu-
nas pueden ser interpretadas de diferentes 
mndos, y él las interpreta del májor, con-
vendría que las retirase. 
El Sr. SOL v ORTIÍGA accede á ello y pro-
sigue diciendo qa-i se pi ie qae ios gremios 
de Barcelona se rindan á discreción, y eso 
podiía pedirlo un presidente que no hubie-
ra contrni 3o los compromisos del Sr. Siive-
la; oero éste no. 
O:ro que no estuviera en su situación po-
dría, después de amenazar con o! derrama-
miento de sangre, hacer uso de ia fuerza. 
Kero los que so ven así tratados, recuerdan 
que sou hombres, que tienen dignidad, y 
qn i ésta debo ser respetada por ei poderoso. 
El Sr. Siivela recalcó las palabras derra-
mamiento de sangre, y acercado esto ba de 
decir algo. 
Me oido en el Parlamento hablar de de-
rrama nientos de sangre, hasta por preai-
dentea del Consejo; pero siempre que se ha 
hecho se ha procurado rodear la palabra 
por aprensión siquiera, y uso este vocablo 
onr no emplear otro más duro, do atenua-
ciones que revelen la pena que siente el co-
raron. 
Vo no se por qué se lo ocurrió la idea de 
hali'ar de derramamiento de snuere, pues 
la aeiiuid do los gremios do B ircelonaos 
só'o de resistencia pasiva, defpucs de ha-
ber sufrido toda clase do rigores con calma 
absoluta. 
Ignoro si se de r ramará ó no la sangre en 
Barccion ; presumo que no darán ocasión 
los industriales; poro si la hubiera por cul-
pa de é-to=!, yo sería el prior-ero on procu-
rar evitiirln; pero ¡d el provocador es ei go-
b'erno, entonces con la. sangre do los bar-
cf.ioucses teudria que derramar la mía tam-
bién. 
El señor PRESIDENTE le llama do nuevo 
al orden. 
El Sr. SOL y ORTEGA ruega al presiden-
te que le permita conservar las frases que 
no puede retirar, y cont inúa afirmando que 
aquellas imprudf-ntes palabras han dado 
extensión al conflicto de Barcelona, que de 
puramente local se ha convertido en nacio-
nal, al me/clar en sus calificativos los gre-
mios do Barcelona con las Cámaras de Co-
mercio, las cuaies, según dijo el presidente 
del Consejo, se salían de su esfera é inva-
dían las atribuciones de! poder legislativo, 
agregando de una manera implícita que es-
taba resuelto á disolver las Cámaras lo mis-
mo que los gremios. 
Eras bravatas b:"!n ofendido á las Cáma-
ras y á sus represen',Mut.ías, y parece menti-
ra que esto se le haya ocurrido á persona 
tan ilustrada como el Sr. Siivela. Sólo me 
explico que haya dicho esto no habiendo 
comprendido lo que representan las Cáma-
ras do Comercio. 
Ocurre en el cuerpo social lo que en el 
cuerpo humano, que unos sentidos fmst.itu-
yon á otros cuando estos faltan. Si hay go-
bierno que olvida las funciones legis'ativas, 
otro organismo viene á suplir esa falta. Ese 
organismo son las Cámaras 
Después de los di-sastres ocurridos, el 
pueblo no ha pedido que caigan las insti tu-
ciones, ni aun los gobiernos. Solicitaba que 
los que lievaran la dirección de! Estado go-
bernaran bien. 
Ahora bien, '•e.'-ulta que han gf hernado 
mal, y sólo han ido durando porque los go-
biernos dei desdichado pueblo español no 
viven, sino duran 
Cuando el país ha "visto que el gobierno 
no reorganizaba los servicios, han venido 
las Cámaras do Comeicio y Agtícolas á re-
clamar, no el poder, sino que se legislo con-
forme á las necesidades de la patria. 
Siendo esto lo que ha ocurrido, están de 
más esas bravatas-
Esas Cámaras prestan un concurso plau-
sible: despertar la atención do las clases 
neutras y excitar al Parlamento á realizar 
reformas necesarias. 
He visto con indignación loque se ha d i -
cho contra los gremios de Barcelona y las 
Cámaras de Comercio, y compadezco al se-
ñor Siivela, porque so ha cegado su inte i i . 
i n t e r é s en casarte con un hombre ro* 
busto que con un a l f e ñ i q u e . E n íin? 
a l lá t ú . 
— A d e m á s , di jo la j oven , nada prue-
ba que el s e ñ o r de Tragoraer rae hubie-
ra quer ido; y , s e g ú a él mismo me ha 
dicho, su c o r a z ó n no e s t á l i b r e . 
— ¡ M i righi! Entonces, no hay m á s 
que nablar. 
L a preferencia de sua hermanos por 
el sencillo, a l t i v o y rudo C r i s t i á o i n -
Üuyó seguramente en miss M a u d , pues 
desde que, una semana antes l legó el 
Magia, fué á v i s i t a r l e doa veces é i n v i -
t ó á Cr i s t i an y á Marenva l á comer en 
casa de so padre. A d e m á s , casi todas 
las m a ñ a n a s encontraba á los dos fran-
ceses en Hayde Farclt, donde se pasea-
ba á caballo con sus hermanos y al 
paso, lo que p o n í a á aquellos dos cen-
tauros en un estado de aba t imien to la-
mentable. Pero se indemnizaban des-
p u é s con una buena pa r t i da cricket, en 
la q u e T r a g o m e r manejaba el mazo con 
un v igor que h a b í a c o a t r i b u i d o no po-
co á conquis tar le el favor de los her-
manos M a u d . 
E l d i a anter ior al en que las s e ñ o -
ras de F r é n e n s e es tuvieron eu el yate , 
Marenva l y Tragomer estaban dando 
su paseonrd inar io , cuando en la o r i l l a 
de la Serpent ina encontraron á miss 
M a u d que iba á pie, seguida de un la-
cayo y de su coche. 
— ¿ D ó n d e e s t á n sua hermanos de us 
ted, miss Maud? p r e g u n t ó C r i a t i á n . 
— E n el c í r c u l o de los Arque ros , 
gencia y no comprende la alta misión que le 
está confiada. 
Termina diciendo que podría extenderse 
mucho más, pero que no quiere cansar á 
los diputados, á los cuales da las gracias 
por su atención. 
El Sr. SALA habla p-ra alusiones perso-
nales, manifestando que no es exacto que 
las Cámaras hayan querido entenderse con 
el señor Siivela, prescindiendo del Parla-
mento, 
(Voces: Nadie ha dicho eso). 
El señor presidente del CONSEJO DE MI-
NISTROS: J a m á s he dicho eso ni me lo han 
dicho. 
£1 Sr. SALA: Las Cámaras no quieren 
prescindir de! Parlamento, al cual presen-
tai on sua proposiciones. 
Cuando el señor Siivela recibió á la comi-
sión de las Cámaras , lea dijo que no sola-
men e ejercían un derecho, sino que cum-
plían un deber. 
El señor presidente del CONSRJO DK MI-
NISTI:O : Entonces. 
El Sr. SALA: El programa de Zaragoza 
le ha aceptado el pais. (Rumores. — Voces: 
No, no). 
Las Lomaras han hecho lo mismo que en 
Inglaterra y otros países civilizados, y no 
emprendo por qué las censura el Sr. Sil-
vela. 
Eu vezd? amenazar, es conveniente abrir 
la puerta á la esperanza y atender á la re-
generación del país. 
El Sr. CUCOHKLLA: ¡Pido la nalahra! 
El señor marqués de BAKZAÍÍALLAXA: 
Debo declarar que la provincia do crida, 
que yo represento, no desea ni la Diputa-
ción única ni el conciei to económico. (Gran-
de« rumores). 
El señor marqués de BAKZAXALLANA: 
¡Quiera Dios que no triunfe esa política, 
qu« representar ía la t i ranía miyor , la de 
las mesocracias enriquecidüs! 
La provincia de Lérida no se asocia en 
p co ni en mucho á las manifestaciones del 
señor Sol y Ortega. 
El señor presidente del CONSEJO: En-
tiendo que estos debates, útiles al principio 
de legislatura, se desnaturalizan si nos 
empeñamos en convencernos y en buscar 
hasta his seminimas de los hechos y las 
cosas. 
Voy á contestar al señor Romero Robledo. 
Su señoría iu terp-e tó mal mis palabras al 
I n b l a r y o d e l general Bolavieja. Este dejó 
la airecc óa política y el desenvolvimiento 
del progr.ima que yo mauteugo, sin dar por 
su p irte prueba alguna de impaciencia. 
tíaiió dé! gobierno por una cuestión ajena 
al programa, dando el ejemplo poco común 
de desinterés de apoyar resueltamente al 
ministerio. 
Esta muestra de desinterés es la más dig-
na de las que pueden darse en eolítica. 
El general Polavhja, que ha vestido el 
honroso uniforme de soldado en la guerra 
de Africa, ocupará en la unión conserva-
dora, no el puesto desoldado, sino el eleva-
do que le corresponde por sus grandes m é -
ricos, y junto á nosotros es tará luchando 
por el cumplimierito del programa del par-
tido conservador, que expuse ya en la reu-
nión d J Círculo. 
Respecto á lo que dija del general Nar-
váez, no lo hice por propia i i iciativa, sino 
contestando á los que de él habían hablado; 
yo manifesté que aquel caudillo mantuvo 
el orden en momentos de peligro. Lo mis-
mo pude invocar el nombre de Prim que el 
de O'Donnell, que fueron inflexibles eu laí 
cuestiones de orden público. 
Acerca del derramamiento de sangre, ya 
he dicho que si llegara el momento remoto 
y v.igo, no consentir ía humillaciones. Yo 
büb o con la sencillez y la claridad que los 
asuntos requieren, y no tuve uecesídad de 
medir mis palabras, porque se trata de h i -
pótesis improbables, que estoy seguro no 
habrán do presentarse en la realidad. 
El bando del cap i t án general de Catalu-
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Los últ imos descubi imkntos de la 
Ciencia no ie han faedio perOor un 
ápico el mérito oue t ene )á ESEN-
LA DE Z A R Z A P A R R I L L A del 
Dr González, compuesta de las rai-
ci s y palos más depurativos d é l a 
ü a t e r i a i réd ica do la Flora ameri-
cana. 
Las afecciones (scrofulosas, cutá-
neas, r¿umát icas y sifilíticas en su 
segundo períudo, y todas ¡as q e de 
penden ce la impureza ó de;ompo-
sitión de la saugre se erran radical 
mente con la Z A R Z A P A R R I L L A 
del 2Jr. Gomales. 
Nada de chichas ni tisaras. El 
tiempo es dicero. La ESENCIA DE 
ZAEZAPARKILLA del Dr. Gomales 
e-- ta j buena como la m jo r que vie-
ne del Extranjero y es más barata 
que todas. . 
Se p'epara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R Í A D E 
W i^s 
Habana 112 esq. á Lsmpariila 
H A B A N A , 
c 1578 alt 1N 
donde s e g ú n parece hay uaa apuesta 
de las m á s interesantes. Paseemos 
juntos. 
—Oon mucho gusto. 
Se colocaron a uno y o t ro lado de la 
j oven y tomaton au paso. D e s p u é s de 
un momento de eilencio, Ori&tiáu d i jo 
con voz discreta: 
—tSa acuerda usted, miss M a u d , de 
una c o n v e r s a c i ó n que tuv imos hace 
seis meses, el d í a en que tuve el honor 
de ser presentado? 
— S í . perfectamente, y he pensado 
d e s p u é s en el la con on pa r t i cu la r inte-
rép . So t r a t a b a de su. an t iguo amigo 
Jacabo de F r é n e m e y lo que nated me 
c o n t ó me i m p r e e i o n ó v ivamente . E s -
taba usted tan seguro de la inocencia 
de ese desgraciada, que muchas veces 
me he-preguntado que se p o d r í a hacer 
en su fhvor. 
— Bien c laramente l o d i j o usted aque-
lla noche, c o n t i n u ó O r i s t i á n sonriendo, 
Y hasta me m a l t r a t ó usted un poco 
porque no in ten taba nada en favor d< 
mi amigo. Y , e x c l a m ó usted, si UE, 
hermano m í o hubiera sido condenada 
in jus tamente , no me d e t e n d r í a ante na» 
da para l i be r t a r l e . E l mismo Sorege 
b r o m e ó agradablemente sobre esto, 
sin lograr que usted se calmara, t an 
enfadada estaba usted conmigo. Por 
for tuna se c a l m ó d e s p u é s y nuestra 
amistad no ha sufr ido por aquel la p r i -
mera impre tdon. 
Miss H- i rvey m i r ó í i j a m e n t o k (Jtiñ-
t i a n . 
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fia declarando sediciosos á los gremios, me 
parece una aplicación recta del Código pe-
nal, y así lo expuso también el señor Gon-
zález (D. Alfonso) en nombre del partido 
liberal. 
Hay en la resistencia al pago un delito 
gravísimo contra el orden público y un ar-
ma en los que ven leal al ejército, firmes 
Jâ  clases contribuyentes, y sop'an en los 
rescoldos del descontento p?ra buscar coo-
fjictf s al país. 
El gobierno ba becbo suyas esas dispo-
sicioces, con las cuales es tá completamente 
conforme. 
Dejemos nuestras afirmaciones, unas 
frente á otras, para que la opinión las 
aprecie. 
Paso á contestar al señor Sol y Ortega. 
(Atención). 
Si yo no me encontrara en este banco, le 
contes tar ía de distinto modo que voy á ha-
cerlo, porque una cosa es la personalidad 
y otra o! cargo de presidente del Consejo; 
por eso no be de contestar á las injurias, 
poique no se puede ir á otro terreno que, 
aunque siempre censurable, es lo único que 
puede dar á estas cuestiones término bon-
ropo. . . 
Cuando se cruzan entre personas de no-
nor frases injuriosas, y después puede venir 
nn acto v i r i l , aunque lamentable, todo pue-
de tenor disculpa Pero cuando por circuns-
'tancias especiales de una de esas personas 
no se puede ir á ese acto de que hablo, las 
frasea groseras lanzadas aquí irresponsa-
blemente serían una escena triste y mise-
rable de verduleras de mercado' (Grandes 
y prolongados aplausos en la mayoría) . 
El que S. S. no haya distinguido, como 
el Sr. Romero Robledo, entre las acusacio-
nes fuertes y las injurias, no me releva de 
contestar á sus imputaciones. 
He de manifestar que si se quiere decir 
que el cencierto en foima de federación 
económica lo be prometido á alguien, aquí 
y fuera de aquí afirmaié que quien lo diga 
miento. 
Lo que se llama recaudación 6 investiga-
ción de impuestos, es decir, el concierto fi-
jando las Cortes los impuestos, distribu-
yéndolos en la forma que se hace ahora, de-
jando á determinada entidad la recauda-
ción é investigación, eso estamos dispues-
tos á cumplirlo; pero sin tratar con gremios 
ni Ligas, ni con Fomento alguno, sino aquí, 
en el Parlamento, por medio de enmiendas, 
corno deben icsolvérse las cuestiones que 
interesan al país. 
Esta es la verdad, esto es lo que yo be 
dicho en mi carta, en e?a carta que fué fo-
tografiada para mi condenación y muerte, 
aunque iba dirigida á uno que parecía ami-
go mío. (Risas.) 
La lectura de esta carta fué un éxito 
triste para el Sr. Sol. Se quiere lanzar so-
bre mi la verdadera calumnia de que yo be 
ei g iñadado á los gremios. Y lo prometido 
estoy dispuesto á cumplirlo. 
El Sr. Sol, que se ba pasado su vida 
dentro del Código peual, seduciendo solda-
dos y baciendo otras cos^s, no repara en 
medios para I grar sus fines revo uciona-
rios Y el que no repara, en medios mora-
les ni más menudos, el que no reparar ía en 
asaltar un cuartel, ó en otra cosa, quiere 
decirles á los catalanes: ¡Os ban engañado 
esos hombres que ocupan el gobierno; no 
cumplen sus palabras: hay que barrerlos! 
El pueblo catalán es lo suflcieuteniente 
serio para no dejarse seducir por frases 
gordas. 
Decía G!. S. que el país esta levantado 
contra mí. Lope do Vega escribió que bay 
muchos que se creen sabios porque lo d i -
cen ellos y S. S. cree lo que dice porque lo 
afirma él. 
Hasta ahora hemos cnmplidocon nues-
tro deber. Tomamos el crédito á 59, y lo 
tenemos á (n; hemos arraigado en el ex-
tranjero la id( a de nuestra solvencia, á ne-
sar de haber aceptado cargas enormes, co-
mo son las deudas de los territorios perdi-
dos, hemos presidido osa obra, y el crédito 
está fuerte y firme, y no se queb anta á pe-
sar de poner en duda el pago de los im-
pue-tos, porque se compreude qne se trata 
de ogitacioues de las aguas de la superficie 
para e n g a ñ j r al inexperto que de lejos las 
contempla. 
Ño hemos faltado á nuestros comprorai-
srs y retardamos algo para hacerlo á su 
tiempo, pero con el convencimiento firme 
de enmplir todo nuestro {TVograma y de 
construir sobre sólidas bases el edificio 
económico. El tiempo sólo respeta lo que 
se hace con su concurso. 
Se buscan efectos leyendo discursos y 
a t r ibuyéndome cosas que no be dicho ja-
más. ¿.Cuándo be dicho que la comisión 
de las Cámaras de Comercio querían en-
tenderse conmigo á espaldas del Parlamen-
to? 
Entiendo yo qne las Cámaras represen-
taban un intermedio entre la opinión y el 
gobierno, pero cuando usurpan las funcio-
nes del Parlamento, negando el pago délos 
tributos, se colocan fuera de la ley. Mien-
tras hacían peticiones, etc., cumplían con 
su p<rpel; pero al negarle los recursos al 
gobieino, quieren sustituir á las Cortes, 
como ha dicho el señor Sol y Ortega, para 
suplir su supuesta incapacidad. 
Yo reconozco que el Parlamento, con sus 
grandes vicios, es una válvula contra agi-
taciones insanas. Aquí se exponen todas 
las ideas y se discute todo con miras ele-
vadas, y querer, como el Sr. Sol y Ortega, 
usando un símil, sustituirnos la vista con 
el tacto do las Cámaras de Comercio, eso 
EO me parece aceptabb, y no encontrará 
popularidad, al menos dentro de aquí, 
(Grandes aplausos.) 
» » 
El Sr. ROMT.RO ROBLEDO: Nada ha de 
rectificar respecto á la crisis, ni al ardoroso 
elogio que el Sr. Silvela ha h^cbodel gene-
ral Polavieja, que en estos momentos, en 
política, representa lo que otro cualquiera 
diputado de la mayoría. 
Lo que si he de hacer constar es que yo 
no nombró al general Narvaez. 
El Sr. SILVELA': NO fué su señoría; fué 
el Sr. Azcárato. 
El Sr. AZCAKATE: Perdóneme el señor 
presidente pero yo no he dicho nada de 
eso. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO cont inúa di-
ciendo que ignora si el Sr. Silvela ofreció 
ó no el concierto, pero es verdad que todos 
los diputados de Barcelona así lo afirman. 
Esto demuestra que ha habido ambigüe-
dades, v con ellas no se puede gobernar. 
Eesulta que todos los diputados de Bar-
celona, á juzgar por lo que dice e1 presi-
dente del Consejo, cuando hablaban del 
concierto económico, ignoraban de lo que 
se trataba, pues ellos lo entendían de dis-
tinta manera. 
Si el señor Silvela no hubiera ofrecido 
más que lo que él dice abora, no se explica 
que los barceloneses pidieran lo que tienen 
todos los españoles. Por lo menos debe 
convenir el presidente del Consejo en que 
aquí ha habido un equívoco. Faltó alguteu 
que lo aclarara. 
Cuando se hable de concierto no deben 
bastar las ralahras, 
Queda aún otra cuestión grave, que es 
la del bando del general Despojóla, con el 
que se atrepella á la ley. 
Ahora biénr¿á qué régimen cs ' áo sujetos 
los indas rialrs morosos? Sáqueno? el go-
bieruo de esta duda, pues aíli se están si-
guiendo nada minos que tres. Hay someti-
dos 10 individuos á consejo de guerra. Des-
pués anunció que ya no precíele á mis y 
que c i e ñ a las tiendas á los efue DO paguen. 




ttt uo, se dice nrre se esta ué 
r msdin de u¡fa persona com 
a Salido de Jüidr id p^ra Barc 
nmula de arreglo. 
Insiste en qup, como fhspusienon los 
ñores Sala^t r r ía y López Buigc rver, 
procedimientos contra los? contribuyet 
tean purarceníe administrativos. 
Recuerdo que en el primer gobierno pre-
sidido por el señor Sagasta después de la 
res tauración ocurrió en Madrid una cues-
tión parecida con los gremios, y entonces 
también se dijo que no tienen responsabili-
dad criminal. 
¿Cree el presidente del Consejo que po-
dría emolear la fuerza contra los comer-
ciantes en virtud del bando, especialmente 
en Barcelona, cuando todas las minorías, 
á excepción de una que estaba ausente, 
hemos votado en la proposición del señor 
Azcára te que aquel bando era ilecal? 
Medios tiene la ley para que los contri-
buyentes cumplan sus compromisos con la 
Hacienda, sin apelar á procedimientos e-
nérgicos. 
El señor PBESIDENTE: Se suspende este 
debate. 
El señor SOL T OKTEGA: YO desearía ha-
blar hoy. 
El señor PRÍSIDEKTE: Ha pasado el 
tiempo reglamentario y no puede hacerlo 
hasta mañana . 
El señor SOL r OKTEGA: Bueno, pues 
mañana . 
Sociedades y impresas 
Los señores Brage y Várela nos part ici-
pan que por escritura pública do 1? de No-
viembre y de común acuerdo ha quedado 
disuelta la Sociedad que giraba en esta 
plaza bajo su razón social quedando hecha 
cargo de los créditos actives y pasivos la 
nueva Sociedad que girará bajo la razón 
social do Várela y Hermano, la que cont i -
nuará en el ramo de tostar caté, calle de 
Aguila núm. 1G"2. 
En circular fechada en esta ciudad, el 
28 del actual, nos participan los señores 
F. T. Manzanilla, Sergio de la Vega y E. 
F. do Gamendia, que ban formado una 
Sociedad que girará bajo su responsabilidad 
solidaria y la razón de Manzanilla y Ca en 
la Habana donde la representarán ios dos 
primeros de los citados señores, y en Nue-
va York, donde tendrá su representación 
el último. 
La Sociedad queso dedicará á los nego-
cios de^coraisiones en general y más pa r t i -
cularmente á la venta de propiedades y 
bienes raíces, queda establecida cade de 
Cuba núm. 58 en esta ciudad y Broadwy 
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Y , sin embargo, 
Carmen, tnusioaltnenf.e c o n s i d e r a d » , es 
ana obra b e l l í s i m a , y su l i b r o , excep-
taaodo las exajeraciones e s p a ñ o l a s que 
tiene, v i s tas nuestras costumbres y 
caracteres con anteojos de v idr ios 
franceses, ofrece verdadero i n t e r é s . En 
el Tea t ro Real , de M a d r i d , ha tomado 
car ta de naturaleza, no como ó p e r a có-
micf», s e g ú u la e s c r i b i ó Bizet , sino como 
g ran ó p e r a , al igua l qne sus otras par-
t i t u r a s L a bella cancinllu de Perth é I I 
pescatore di perle, como la Mignon, de 
Ambros io Tnomas, y otras muchas 
concepciones musicale?. Pero si el l i -
bro, pa ra ser representado ante nn pú-
blico e s p a ñ o l , necesita que se le expur-
gue de sus ex-ijeraciones, si los que lo 
i n t e rp re t an no saben de E s p a ñ a o t r a 
cosa que la que les d i jo en sus viajes 
A l e j a n d r o Dama?, padre: qne í!el A f r i -
ca empieza en los Pirineos'*, no diga-
mos lo que r e s a l t a r á . Precisamente 
lo que r e s u l t ó anoche; una lamentable 
e q u i v o c a c i ó n , una c:iida premeditada, 
un suceso, que al r e v é s de Aidn, es 
preciso escr ib i r con p iedra negra, con-
s i d e r á n d o l o nefasto y me quedo 
corto en la ca l i f i cac ión . 
N ó , no in te rpre te l a Sra. L - t f m ante 
p ú b l i c o s de or igen e s p a ñ o l esa Carmen 
de mis pecados, porque la andaluza no 
es lo qaa el la se imag ina , n i la g i t ana 
(que g i t ana la consideran en el l ibro) 
es eso en qae el la ha c r e í d o encontrar 
gracia y g a l l a r d í a : no in te rp re te Gar-
mer) porque las ventajas que haya lo-
grado en otras obras las p e r d e r á en 
éstf». 
Cnanto á M a r i o de l Sol, ¿ q u é decir 
de él? V o l v e r á la pa t r i a , t ras a ñ o s de 
a r t í s t i c o s estadios, luchar con b r í o en 
el extranjero , alentar con fe en la t i e r ra 
na t iva , vencer dif icul tades, y cuando 
todo se ha al lanado, y el cuerpo ne 
siento rendido por la fa t iga y el á n i m o 
quebrantado por las contrariedades, 
encontrarse de repente ante na p ú b l i -
co numeroso, en qne se ha l l an r e u n i -
das todas las aristocracias y se con-
funden todos los anhelos, es mot ivo 
m á s que sobrado para p roduc i r honda 
e m o c i ó n que ahogue todos los alientos 
y e m p e q u e ñ e z c a las facultades todas. 
Las manos prontas á ap l aud i r no es-
t u v i e r o n ociosas mucho t iempo; pero 
esos a p l á n e o s no dieron al ga l l a rdo y 
animoso D . José, enamorado de Car-
men, e n e r g í a s bastantes para l legar 
con los al ientos que ee necesitan al ÍÍQ 
de la jo rnada y coronarse con los l a u -
ros del t r i a n f o . P a s ó , p a s ó c a r i ñ o s a -
mente acogido, saludado con afecto, 
alentado con generoso e s p í r i t u ; pero 
uo pudo dominar las emociones de su 
noble c o r a z ó n para aumentar el é x i t o . 
De loa d e m á s , n i esto. 
— ¿ Q n ó opina usted da Carmen? me 
d e c í a un amigo al sa l i r del teatro. 
—Qae los helados que se s i rven en 
el cafó de T a c ó n y en el de I n g l a t e r r a , 
le c o n t e s t é , son excelentes, y puedan 
compet i r con los m á s r-xqaisitos de 
las grandes capitales europeas. 
— Pero ¿y €armen1 
— Pues que ya ha l legado un repre-
sentante d e . M a r í a Guer re ro á tomar el 
tea t ro de T a c ó n para la g ran act r iz 
e s p a ñ o l a , que lo o c u p a r á en el mes de 
febrero, d e s p u é s que te rminen su tarea 
los ar t i s tas i tal ianos del viejo 8 ien i . 
¿Y iCormen* 
— Buenas noches. 
E E P O K T E R . 
CEONIOá BE POLIOIA 
FUEGO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en una accesoria de la casa número 1 de la 
calle de Picota, á causa de haber becbo 
i x losión una lámpara de petróleo, pegan-
do fuego á un mosquitero, D , 
Cuaudo ocurrió el fuego, se hallaba au-
senta la inquilioa, meretriz María Sao tana, 
por cuyo motivo el sargento-de policía don 
Tomás Alfonso y vigilante 545, rompieron 
la puerta de la calle, apagando las llamas. 
Cuando acudió el material de los bom-
beros, uo tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
A LA CAUCEL 
En Eegla fué detenido por la policía se-
creta de la Habana, el blanco Josó Fer-
nández Monteverde, á causa de estar recla-
mado por el Juez de Instrucción de Gua-
nabacoa, con destino á la cárcel, por el 
delito do robo. 
ACCIDENTE CASUAL 
Estando trabajando en los talleres de 
maquinaria de la empresa "The Cuban 
Electric Co." en la descarga de uoa caja 
de herramkntas, el obrero Ismael Vega, 
se causó una lesión grave en la mano iz-
quierda. 
Después de asistida en la casa de soco-
rro de la primera demarcación fué condu-
cida á la Estación de policía del tercer ba-
rrio por el vigilante 852, la blanca Caridad 
Zayas y Sánchez, vecina do Industria n ú -
mero 115}, la cual había tratado de suici-
darse tomando una gran cantidad demisf» 
de fósforo desleído en agua. El estado do 
la paciente fué calificado de grave, y ma-
nifestó á la policía que gi a ten tó contra su 
vida fué por haberse separado de su con-
cubino Pablo Molinó, con quien había te-
nido un disgusto. 
INVESTIGACION 
Ei teniente Suárez. de la octava Estación 
de policía logró inquirir que el individuo 
lesionado por unos carretones de trasporte 
del ejército americano el oia 22 ie l corrien-
tes, próximo al puente de Vil lar ln, fué l le-
vado al hospital. 
ALARMAS DE INCENDIO 
Esta mañana han ocurrido dos alarmas 
de incendio, una en la calle de la Estrella, 
esquina á Aguila y la otra en A.costa y Ofi-
cios. En niuguna trabajaron los bomberos, 
MALTRATO 
Por acusarlo su esposa doña Líizara Bel-
t rán , vecina da Peñalver número 1, de ha-
berla, maltratado de obra fué detenido don 
José Lima, que quedó á l a disposición de la 
corte de policía. 
TENTATIVA DE ROBO 
El vigilante número 456 presentó en la 
estación de policía del sexto barrio al blan-
co José Podtigufcz Peneiro, residente en 
Vives 87, al que acusan los blancos Julio 
Carpintero y Manuel González, de haberle 
tratado de robar y amenazarlo de muerte. 
BOFETADAS 
Miguel Vento, vecino de Villegas 68 tuvo 
una reyerta con la negra Carmen Alíouso, 
á quien le dió de bofetadas. 
La policía detuvo al acusado y lo remi-
tió al vivac. 
CUIDADO CON E L FUEGO 
Un criado de la casa número 86 de la 
calle de Amargura, se quedó anoche dor-
mido con un cigarro encendido en las ma-
nos, lo que dió lugar que le prendiera fue-
go al catre en que estaba acoí tado. 
LESIONADA 
La parda Caridad Rosainz, vecina de 
Gloria 1 5 pidió auxilio al vigilante 880 
para detener á don Angel Trigo y Pino, á 
quien acusa de haberla maltratado de obra, 
causándole lesiones . leves. El detenido i n -
gresó en el Vivac á disposición del major 
Mr. Pitcher. 
DESOBEDIENCIA 
Al Vivac fué remitida ayer á disposición 
del Tribunal Correccional de Policía la 
morena Micaela Fernandez y líobin, ve-
cina de Florida 62, por acusarla su madre 
de desobediencia y prosti tución clandes-
tina. 
ROBO 
En los talleres de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Dnidos de la Habana, estación 
de la Ciénega, se cometió un robo consis-
tente en 531 tubos de bronce habiendo tra-
tado también los ladrones de penetrar en 
el almacén principal. 
Para esclarecimiento de eso hecho fue-
ron detenidos el sereno José Ortiz y ebu-
chero Antonio Pesa, los cuales fueron 
puestos á disposición del Juez del Cerro. 
OTRO ROBO 
Del domicilio de don José .1. Calvez, 
calzada del Monte núm. 2, le robaron tres 
docenas y media de paños de sillones. 
TIROS 
A las diez y cuarto de la mañana de hoy, 
se produjo una alarma entre el vecindario 
de la calle de Egido entre Acosta y J e sús 
María, á consecuencia de dos fuertes deto-
naciones de arma de fuego, que se sintie-
ron en la manzana comprendida entre las 
calles de Acosta, Egido, Curazao y Jesús 
María. 
Tres vigilantes de policía acudieron al 
lugar designado, practicando un registro y 
las investigaciones correspondientes. 
L o s T E A T R O S — E l de T a c ó n anun-
cia para esta n o c h e — d é c i m a de abono 
— l a pr imorosa Mireille, de Gounod. 
Esta ó p e r a , ohra maestra del autor 
de Fausto, consta de cuat ro ac to» , d i -
v id idos en i g u a l n ú m e r o de cuadros. 
A d e m á s d e L a / a r á n d o l a , h a b r á una 
par te b r i i l an t í ed ina de baile por M l l e . 
V i l l a y el cuerpo c o r e o g r á f i c o . 
E n Pay re t no hay func ión , debido 
á causas que expl icamos m á s adelante. 
L a empresa de A l b i s u , deseosa siem-
pre de corresponder á los favores del 
p ú b l i c o , no cesa de in te rca la r noveda-
des á sos programas. 
L a novedad de esta noche consiste 
en el estreno de Instantáneas , zarzuela 
escri ta por los aplaudidos autores có-
micos Arn ichea y L ó p e z S i lva , en co-
l a b o r a c i ó n musica l con los maestros 
Torregrosa y V a l v e r d e (hijo.) 
L a flor de la c o m p a ñ í a toma pa r te 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de la nueva zar-
zuela. E n el repar to desfila todo el 
personal a r t í s t i c o de A l b i s a . 
ü n o de los cuadros de Instantáneas 
representa na baile andaluz , que s e r á 
ejecutado por la i t a l i a n i t a A m e l i a 
Bassignana y el b a i l a r í n andaluz se-
ñ o r R i v e r a . 
Las decoraciones son nuevas y p in-
tadas expresamente por el e s c e n ó g r a f o 
Sr. V á z q u e z Palencia . 
Cubre Instantáneas la t anda do las 
ocho—tanda de honor—llenando el res-
to del p rograma las zarzuelas L a Chá-
vala y N í ñ * Pa*cha. 
Esta ü i t i m a por A r a a d i t a Morales. 
Car te l de Lara : á las ocho, E l Censo 
—estr nada anteanoche con é x i t o m u y 
favorpb 'e—; á las nueve, E l Ferroca-
r r i l Ceníro.i; y á las diez. L a venida del 
inglés. 
Bailes en los in te rmedios . 
L A COMPAÑÍA DE P A Y R E T . — P r o p a -
l á b a n s e anoche tan cont rad ic tor ios rn 
mores acercade Ja c o m p a ñ í a de Payre t 
que no fa l taban quienes daban por se-
guro su d i s o l c c i ó n . 
Dvb-.damente autor izados podemos 
sostener que no hay nada de verdad 
en cuanto se dice y se m o r m u r a , s ien-
do lo ú a i c o cier to la s u s p e n s i ó n , esta 
noche, de la ó p e r a Carmen á causa de 
no estar listos el decorado y vestuar io 
de esta bella c r e a c i ó n de B i z e t hasta 
la semana p r ó x i m a . 
Probablemente se o a a t a r á Carmen 
en la noche de l martes . 
Payre t p e r m a n e c e r á cerrado has ta 
el s á b a d o en que se o f r ece r á la í u n c i o u 
de grac ia de Chalia. A u n q u e no esta 
concertado def in i t ivamente el p r o g r a -
ma podemos de antemano anunciar 
que c o n s t a r á de la ó p e r a Fedora y de 
UD acto de Oicconda, amen de a>gana 
o t r a novedad que desee comunicar al 
e s p e c t á c u l o la m e r i t í s i m a beneficiada. 
Para m á s adelante prepara la em-
presa de la Opera i t a l i a n a el estreno 
de Andrea Chenier y el beneficio del 
tenor S i g a l d i . . 
H a s t a a q u í cuantas not ic ias hemos 
podido adqu i r i r , por conducto que nos 
merece completo c r é d i t o , acerca de la 
b r i l l an t e temporada de Payre t . 
LAKMÉ.—Para esta obra, nueva en 
Cuba, qae se e s t r e n a r á el s á b a d o en 
T a c ó n , se ha rec ibido de N u e v a Y o r k 
un nuevo y magnifico decorado y sun-
tuosos trajes, que como el grandioso 
baile de las bayaderas, l l a m a r á n s in 
d ú d a l a a t e n c i ó n de los espectadores. 
T a m b i é n han llegado decoraciones y 
vestuarios para las ó p e r a s L a A J n c a -
no, qae se representa ei martes, y no-
meo y Julieta. E l Profeta. 
E L A R P A DE F L O R E S — 
[A Adriana Vázquez.) 
En la hermosa alborada de la vida, 
«mando comienzan á entreabrir las rosas, 
un arpa de oro me encontré ceñida 
de flores nuevas, puras y olorosas. 
Al ver que en los capullos encendidos 
un ave se posó, perdí la calma, 
y sentí como un canto de gemidos 
que penetraba en el ífzul del alma 
¿EraAmor? . . . Esperanza? . . ¡Q 'dénlosabe í 
¡Ay! Solo sé que al levantar el vuelo, 
vibró el arpa de llores ¡Cantó el ave, 
perdiéndose en los términos del cielo! 
Lola Eodrfguee de Tió. 
L A FAMA TAN UNIVEOSAL DE QUE 
goza la E m n l s i ó n de Scott , hace que 
dicho medicamento sea falsificado con 
frecuencia. Los consumidores deben 
ins i s t i r en que los s e ñ o r e s f a r m a c é u t i -
cos les veudaa de la gen n ina , que 
l l eva la marca del hombre con el b a -
calao á cuestas. 
E l que suscribe, D o c t o r e n Med ic i -
na y C i rn j í a . 
Cert i f ica: que ha usado con é x i t o fa-
vorable desde hace a ñ a s la E m n l s i ó n 
de Scott , de aceite de h í g a d o de baca -
lao con los hipofosfitoa d e c a í y de sosa, 
en aquellas afecciones para las cuales 
se ind ica . 
Santiago de Oaba, 16 de A b r i l de 
1895. 
D r . L . Martin y de Oastri. 
T E A T R O L A R A . — A n o c h e as is t imos 
á l a o o t a v a r e p r e s e n t a c i ó n de E l Ferro 
carri l Central, y el l leno era completo-
El p ú b l i c o a p l a u d i ó los innumerables 
chistes de que e s t á sa lp icada la obra , 
lo mismo que los n ú m e r o s de m ú s i c ? . 
De las decoraciones no hay que deci r 
m á s sino que á cada m u t a c i ó n es l l a -
mado á la escena el ap laudido e s c e n ó -
grafo D . M i g u e l A r i a s , 
Esta noche va en la eegnnda tanda , 
y en pr imera E l Censo, obra que t a m -
bién d u r a r á en el ca r t e l , por ser muy 
aplaudida . 
PENSAMIENTOS.— (De Coralio.) 
E x i s t e n s é r e s t a n soberbios, que en 
vez de aplacar su c ó l e r a ante la gene-
rosidad de su r i v a l , se enfurecen m á s . 
U a y ofensas que degradan m á s al 
recordarlas , que per ju ic ios c a u s ó el 
haberlas rec ib ido . 
E l que anal iza la c o n d i c i ó n huma-
na, cava la s epu l tu ra de sus i lusionep. 
UN COLMO.— SI de la t i r a n í a : 
Detener un a r royo porque mur-
mura . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e los espectadores de la ó p e r a 
Carmen, representada anoohe en Ta-
cón , figuraba en una de lantera de ca-
zuela ana morena, ya en t rada en a ñ o s , 
que cada vez que s a l í a á escena Mario 
del Sol se c o m p l a c í a en decir á s u s ve-
cinos de local idad que ella h a b í a criado 
al tenor. 
U n a de las veces que é s t e fué aplau-
dido, e x c l a m ó la buena mujer : 
— A h ! po"" mucho que g r i t e ahora 
A l b e r t i c o , no a r m a r á t an ta bu l l a como 
cuando era c h i q u i t o . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—A las 8 .—La ó p e r a en tres 
actos itlireille. 
P A Y R E T . — N o h a y f n n c i ó n . 
ALBISÜ.—A las ocho y 10: Ins tantá-
neas.—A las 9 y 10: L a C h á v a l a . - A las 
10 y 10: N i ñ a Pancha. 
L A R A . — A las 8: E l Censo ó Percan-
ces de un tJnumerador. — A las 9: E l Fe-
rrocarri l Central. — A las 10: L a Veni-
da del Ing éi . 
C I R C O OLIMPIA.—San t i ago P n b i l l o -
nes. — Mon?err<*te y Nep tuno .— L l e g a -
ron ya los a r t i s tas de l í a e v a O i l e a n ^ 
y N u e v a Y o r k . — E l viernes la inaugu-
r a c i ó ' de la t emporada . 
CIROO T E A T R O COLÓN.—Antnn o 
Po b i l lones .—Cuat ro Caminos .—Fun-
ción d i a r i a . — M a t i n e e loa d i festivos 
Y a p a r e s d e traYe^iai. 
PLANT SYSTEM 
Los r á p i d o s y lujosos vaporea ae ©stéi 
L ínea , e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
s iguiente: Loa 
uines, Mitrcoies y daDados 
eutrnTau por la mAüana salteado á U usa de » 
larde para Cayo ílaaio y Tamps. 
En Port Taiapa bacea oocexitíc con loi trei.»», 
á« »e»íibnlo, que TSD proTiitoe de lo» carros df 
errocarri) lú&t olejJiates de salón, dormitorma y re-
í^ctorio», para todot lo» panto» de ¡o» Estada» ür»' 
doi, 
Se dan bii'etos dlreotc» p&rs lo ^mcípaiiíe pin, 
to» de io» Betadoa U-iidou y io* eatupajeá »» 'j-jsp^ 
ab&n á c t d e e»^« paar^o al de su destina. 
¿"ata oonvenfeucl» de io» aefiores pst&.brv» ©, 
tMpaobo de letra» «obrei la* iSstidoe ITuldo» ettariS 
-̂ '•«Tf.o hA«t» ¿Hiiuabart. 
Habiéndose lerautaTlo la cnaren'ena en la F l 
ritia Bolo se noceéita para obtener e! biiicte ê p&-
s je el certificado de TacunacÓD que íe eioiue por 
el L)r. repreeentaote del Maneé Hoe/ita. SerTue 
Mercaderes aíua. 33, ultos. 
?»r» ratáa lufcrniea dirigir»» á mi recreiebivcíeí 
o 353 166-1 Jl 
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General Trasatlántica 
D E 
T A P O E E S C O K K E O S F R A N C E S E S 
B a j o coatyato postal c o n e l O o b i e r -
no í r a c c á a . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 4 de D i -
ciembre el lápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
c a p i t á n T O Ü R N I E R . 
Admite carga <í flete y pasajeros. 
Tarilas muy reducidas, con conocimiento" direo-
toe de todas las ciudades importantes de Francia 
y Lo^vaVres de esta CompaSía sigaen dan do 6 
loa señorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. ; ' . . 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
Bridat MonfRo» T Comp? Amargara 
íelEoiÉÉ TrasatÉtifia 
A Mr T B S D B 
á F T O S O O L O P E Z Y S' 
E L V A P O R 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l - ' , 
P to . C a b e l l o , I#a G - u a y r a , 
P o n c e , S. J u a n P t o . R i c a , 
L a s P a l m a s de C r a n C a n a r i a 
C á d i a y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Diciembre á las 4 de la tarde lle-
vmido la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para ios pne.tos de C>jlón, S i -
biniHa, Puerto Cabello y L a Ouayra, y cirgd para 
todos loe pue'tos arrib* iudi «'«•"os. 
T baco N') se admite para Barcelana. 
Los büle es 'le pas.-.je solo seián espedidos hasta 
la» doce del día d-i «aiida. 
Las pól'zis de Ciraa se firmavín ver el Cona'g-
nata io antes de correrUs, biu cuyo re juisito se-
rán nnias. 
Sa reciban los docaraectos de embarqae hasta el 
dia 1 y la carg^ á burdo hasta el dia 2. 
NOTA. — Esta Compaüia nene aoierta ana pcSUxa 
flotaete, así para esU iínea como para todas Us «íe-
más.bajo la cnal pueden asegurarse todos los efec 
ti» que SÍ- enibarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les seOcret pasajero» ba-
sta ol articíilo 11 del Ke^lamento de pasajes» del o» 
den y régimen interior de los vapore» de esta Com 
pafíta, el ova) dice ast-
'Lo» pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
«os de ta equipaje, en nombre y el puerto de de* 
tino, con todas sus letras y con la mayor olaridad." 
Fundándcse eo esta disposición, la CompaDI» no 
A&nitirá bulto alguno de equipajes que no lleve oI&-
ramente estampado el nomore y apellido de andatAo 
•-S* ^nrnn m\ 4«) nsarto d« deatinn 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
H L V A P O R 
c a p i t á n A . C A S Q U E B O 
«aldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de bic'embre á las cuatro de la tarde ilevao-
du ia corre8i>ondencia pébüca y de utí JÍO. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto. 
Lo» billatea de pasaje, solo serán expedido» 
bástala» doce del día de salida. 
Las p6li»as de carea se firmarán por el Consu-na 
tario ante.» de correrlas, sin cuya ráquisiio serin 
nulas. 
Ke-cibe caiga á bordo hssta e' d i a . , . . 
O S 
Be s o l i c i t a 
n n b u e n o p e r a r i o q u i e n t i e n d a b i e n 
e l r a m o de b o j a l a t e j i a e n l a c a l l e 
de I n d u s t r i a e s q u i n a á _ o l ó n 
57̂ 7 i -no 3d 1 
C o m p a ñ í a Á n ó t u m a 
M I U FABR1 A DS H I E L O 
SECKETARÍ A 
Par acuerdo de la Juota Dir ctiva ee conv ca á 
los .-eñores accionistas de eita Compáfifa á .lauta 
g-neral e«tr ordin..rh, qurt d>vb$>rá clebraroe en 
el saldn de sesiones dê  B inco i£ p Bol, sito eu la 
calle ds Aguiar rjú'uer.» ceben a y u <>, ) d -mini; 
10 de diciembre próximo, a la uua ce 1. Urde, par i 
tratar de lo-» apuntos siguientes: 
1? Ampliación del capit l de la sociedad po. 
medio de uua nusva emis ó < d-s áco'ouet y di^ribn-
ción de la» mifraa.-t como o til i ladés obtenlla , que 
se haliari representadas p r las propiedades de la 
Compaijía. 
29 Mod fi-ar 'ÍM art'cnloi I V y X I da los Esta-
tutos y los IX y X d-1 U-gl .meito de la Compañli 
p .ra armouiíarlis con la em sióa q le se propone y 
la bu-nu mareba de la Kmpre=a, daJo el incremen-
to que b ÍM tom ido la* f i ricas 
Sesupiici & los ícño ei ai-c'o; i tas la puntoal 
as'steacia pues'-oo arrtg'o á lo íjae duopue r l ar 
ttoalo 168 dt-l Cólico .e Come ci' , para tomar 
acuerdo tobre etta» prop siciones deberán bal aree 
representadas las d s terceras pan s de los aociu-
nist s y la» dos tercera» partí» d*l capital 
Habana, S de i^ovierntirs de 1-99 — E l Seereta-
rlo. J . A V la. c 1C71 gg 
T T A B I E N D O DSíSAPAR < C l D o D E LA ca?n 
A l fnquúioor 3» el lunes 20 tlel cormu e ei O K -
n r Jo>é Piñeiro Lipes y no teniei rio basta la fe-
ch.i ml:ci i? ne su para Uro por m̂ f. qae en» pa r s 
li-;n dado todos os p%»os nt^esarijs con la p -lufa, 
soplican á la pers na qu Í 'o 'e-ga recogido lo en-
tregue en tí:cbaci;a, OyLnie le qutdarán aíradeci-
dcs. fioi'O 4 29 
P ¿ a n c i s c o M a r t o r e l l 
C E K H A J r R O M E C A N I C O 
C¿m ote y sfitia loma'jas. bá cu'ai, et •. ^afr.e de 
1 Jado ce la Haza del V a ^ r . hierro. Salud i 
5616 28 
N u e v o s r r o d e l o s e n 
% ) f f l b m o s , locas y esp tas . 
S a y a s b l a n c a s á $ 2. 
C a m i s a s de hi lo á á S 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c c r s s t s , v e s t i -
ditos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , ropon-
citos, í a l d e l l i n e a y g e r r i t a s . 
C o r s e t s , á S 3 , 3 - 5 0 , 4-25,* 5 - 3 0 y 
por m e d i d a á m á s prec io , 
A b r i g o s C O L L B T , g r a n s u r t i d o . 
S e h a n r e c i b i d o m u c h a s n o v é -
d¿>des. 
O b i s p o 101 T e l é f o n o 686 
c 1M7 
v í i i i e s fie los ntes ? f n eii cióla 
c 157 i 15-1 N 
SANTA TERESA. 
668o 
el P. O a p o l l á n . 
la-28 3d-29 
i £ S £ $ 
J i e m i n i s c e n c í a s, 
I 
¿Te burlas de raí amor porque soy viejo? 
¿m") luego dices que apagado está? 
El templo se derrumba con los años, 
mas la imagen se queda en el altar. 
I I 
Eres vil como la hiedra 
que al pie del tronco se enlaza; 
subes, lo estrechas, te enroscas, 
y entre tus brazos le matas. 
v 111 
Hiciste esenrnio de un amor inmenso, 
te di mi corazón, el alma, todo, 
y me engañas te inOel; esíis mentiras 
que con falso pudor prodigas á otros, 
engendran el desprecio que mereces; 
mas cuando siento remover el odio, 
me acuerdo de mi madre que era santa: 
me enseñó á perdonar y te perdono. 
Jíodoro Guerrero. 
A f / u a de a z a J i a r , 
Ann cuando la preparación del agua de 
azahar es sencilla, requiere aparatos espe-
ciales que no se tienen en las casas. 
Loe componentes del agua de azahar y 
sus proporciones son: 
Azahar, ó sea flor de naranja. .1 kilog. 
Agua 8 litros. 
Sal marina 100 gramoa 
El agua de azahar ejerce en muy peque-
ña escala sus propiedades antiespasmódi-
cas, y sólo es aplicable en este concepto á 
ligeras excitaciones nerviosas. 
El agua de azahar, como todos los pro-
ductos industriales, es objeto de falsifica-
ciones; la de inferior calidad se obUena 
mezclando con el azahar hojas y cáscaras 
de naranja. 
C h a r a d a , 
El tctal, esta es la meta 
á que aspira el m i l i t a r . . 
Si esto se prima dos tres 
al país, ya se verá, 
hay para tres cinco tela, 
según los sucesos van. 
No seré más cuarta cinco, 
y no quiero señalar 
por no ofender, sin enmienda, 
la susceptibilidad 
de algún hombre bigotudo, 
de esos que en el mundo hay 
que á todo llaman calumnia, 
ó desplanto, 6 cosa (al. 
¡Guarda, Pablo, no re zurren 
por decir uua verdad! 
J . Ma T. 
Jeroff l i f lco eo m p r i m i d o , 
(Por .Jiia^i ' ' . i tiquiera.) 
L>Q(ioffvlJo n u m é r i c o . 
(Por Carlos y Rafael.) 
1 2 3 4 6 G 7. 8 9 
0 8 7 Ü G 3 4 9 
( 3 8 7 9 0 3 4 
• 7 8 4 8 ü ' 2 
(i !) 2 3 0 
4 9 0 0 
9 0 9 
7 5 
3 
Sustituir los números por letras, de rao-
do de leer horizontaliueute en cada linea 
lo que sigue: e 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem de varón. 
4 En los templos. 
5 Hio de España . 
0 Anfibio. 
7 Nombre de mujer. 
8 Consonante. 
9 Vocal. 
C u a d r a d o 
(Por Juan Leznas.) 
•J. ^ 
* * * ^ 
.t. , ^ ^ ^ 
•í* íí* «í» «í» 
Sustituir las cruces por letras, de molo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Población en Africa. 
2 Nombre cié mujer, 
;> Indispensable paia la higiene. 
4 .Marina antigua. 
J i n a i f r a n i ' 1 , 
T'nr H ^ r m i n i t f ) . ) 
Con las ¡etraR anter ioren formar el 
notut»ro y apel l ido de nn Bimpá t i co jo-
v e ü i ru i tador de F j é g o l i . 
S n l u t u o u e x , 
A la Charada anterior: 
AHM A í ) 0 . 
Al Jeroglifico anterior: 
ANOTADO. 
A la Cruz acróetica: 
H 
D O S 
O K O 
C O S T I L l A 
V E N E C I A 
Ü N O 
O S O 
T 1 A 
D A R 
Al Hombo anterior: 
R 
c o z 
C O M E R 
R O M A N O S 
Z E N O N 
R O N 
S 
Al Terceto de silabas anterior: 
L O " R E T O 
R E T A M A 
T O M A S A 
Han remitido soluciones: 
Juan Lince; V. T. Rano; P, T. Ñeras; ?• 
Dante; L. O. Kenzo: G. de On; Los de Con-» 
cordia; Memos y Lilas. 
i 
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